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Los recientes hallazgos de cerámica 
en Palma 
Unos companeros de junta de la Arqueológica Luliana me 
invitaron a que publícase en el BOLETÍN mis impresiones 
acerca de la cerámica el año pasado puesta al descubierto, 
ocasionalmente, cuando los trabajos de construcción de cier-
tos refugios subterráneos dentro del casco antiguo de Palma. 
He aquí como una prudente, necesaria medida de precaución 
y defensa contra los bombardeos de la piratería aérea ha 
ofrecido ocasión, que puede no se hubiera presentado a no 
mediar tal circunstancia, para que apreciásemos objetos de 
mucha estima artística y arqueológica, a veces, sendos ejem-
plares de cerámica que por su rareza en esta isla son algo 
tan único para nosotros que aún reconociendo su belleza y 
valor, es de mayor importancia todavía la luz que reflejan 
sobre cierto período de nuestra Historia y la sugestión, por 
no decir la prueba, que determinan de las actividades isleñas 
en relación con su capacidad para la fabricación de cerámica 
indígena que, dicho se está, había de resentirse, natural 
mente, del medio y de la influencia de escuelas y onentacio 
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ríes que, a la postre, cuantío pareció recobrada nuestra per 
sonalidad, como inyección salutífera y vivificante, se dejó 
sentir dándonos incluso viso, como no podía menos de suce-
der, porque asimilar io bueno no es pecado ni defecto, antes 
virtud y disposición para comprender, y por lo tanto apre-
ciar, lo que el ingenio o el genio humano han señalado cual 
directrices a lo largo de las que siguen interpretaciones que 
son mismamente del mayor aprecio. 
Que me place contentar, pues, a mis amigos y compañe-
ros se presupone: y aún añadiré que me halaga me confiaran 
tal encargo por el cariño grande y la mucha afición que des 
pierta en mi la cerámica en general y más si tiene algo que 
ver con Mallorca. Pero sépase que con mi aceptación atiendo 
más a mí gusto que no hago cuenta de los conocimientos 
que me faltan, de suerte que, en conclusión, no soy el ar-
queólogo ni el anticuario que por las buenas reclama este 
trabajo, sino el aficionado a secas o el aprendiz de chiflado 
que a cuentas con el pasado no sabrá rendirlas tan galanas 
cual merece el lector, son ellos acreedores y fuera mi mayor 
deseo. 
Puede recuerden los aficionados que hace algunos años 
publiqué un modesto trabajo acerca O I R A M I C A MALLORQUINA 
que he deseado en varias ocasiones continuar por haber 
recogido posteriormente algunos datos demostrativos de que 
en esta isla se fabricó cerámica. Espero me permita Dios 
volver sobre el tema de mis preferencias, y téngase en cuenta 
que si ahora he aceptado dar señaladamente cuenta de los 
hallazgos de la calle de Zavellá y de la de Veri , con motivo 
de haber removido el subsuelo con la construcción de refu 
gios antiaéreos, a fines del año pasado, los propietarios de 
dos importantes casas de las referidas calles, sin antes haber 
dado término a lo que me tenía señalado, es creyendo que 
estas noticias merecen darse lo más pronto posible, y por 
estar seguro, además, de que su estudio facilitará llegar sin 
violencias ni empeños de amor propio, a la conclusión de 
que Mallorca tuvo importancia propia en lo que se refiere a l 
arte de la cerámica. 
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Situémonos en la calle de Zavellá hasta dar con la casa 
número 19 de la que es propietaria doña Paula Cañellas P o r 
su aspecto exterior conceptuaríamos este edificio como de[ 
siglo X V I I , pero a poco que nos fijemos en lo que se descu-
bre y apunta desde el patio zaguán, se ven las trasformacio-
nes que ha sufrido desde el románico para ir a parar a una 
mal aconsejada escalera de acceso al piso alto, fruto de la 
desorientación del comienzo del siglo actual. Vamos a bo-
rrar varios siglos. Ocho, nueve... y por ahí. por ahí, atisban-
do unos arcos cegados debajo del patío, recorriendo el refu 
gio que el allegado a la referida señora, mi amigo (osé Mir, a 
mi y a Costa nos va enseñando es c o m o nos haremos con 
la luz casi en las tinieblas de la mina. 
«De l tiempo de los Moros» así señala el buen pueblo 
cuando habla de cosas y asuntos que la noche del t iempo 
hace perder en su imaginación, y el pueblo esta vez dá en el 
clavo, porque al tfempo de los moros habremos de referirnos, 
cuando estos dominaban en la isla y ejercían sus industrias 
y embellecían lo que tocaban con su arte Si ta raza musul-
mana triunfó técnica y artísticamente en cerámica por la 
brillantez de sus esmaltes y por su peculiar decoración, esti-
lizando motivos epigráficos, vegetales, geométricos, de suer-
te que bajo su influjo España brilló con cegadora maestría, 
los moros en sus peculiaridades africanas (Túnez, Argel, 
Susa, Fezl exaltando la técnica aprendida, entiendo repre-
sentan mucho para Mallorca.. , Cerámica mahometana, ára-
be, islámica, musulmana, y más particularmente morisca, 
tal es el importante hallazgo de la calle de Zavellá, que puede 
muy bien haber sido todo fabricado en Mallorca. 
Con razón los inteligentes tpje han profundizado en el es-
tudio de la cerámica, hallan difícil acertaren la clasificación, 
porque cuando no existen marcas ni distintivos, que en cier-
ta manera atestigüen su origen, hay que andar en conjeturas, 
comparaciones, examen del sitio donde ha salido a luz el 
hallazgo etc. etc. para acertar. Adelanto, pues, que no pu-
diendo disponer de métodos puramente científicos en que 
trabajar, expondré mi pensamiento en forma de opinión. 
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nunca de dictamen que a tanto no pueden llegar mis cono­
cimientos. 
Volvamos a la calle de Zavellá, donde examinaremos el 
refugio. Hl barrio... sí. sí, fué zoco moro. N o olvidemos esto 
como tampoco los arcos cegados debajo del patio, Baja 
mos cerca de cuatro metros y se acusa el primer depósito: 
otra bajadita cambiando de dirección y llegamos a unos 
seis metros donde se nos dice «aquí apareció el tesoro» 
Seguímos bajando torciendo la dirección y otro depósito 
queda acusado. Es decir, que en un espacio de unos veiuli 
cinco a treinta metros cuadrados aparecieron, de abaio 
arriba, como cala que se da en la base o en el vientre, 
tres depósitos como de forma de pera alargada, guarda 
dores de bastante cerámica. De ellos el más importante es el 
segundo por contener la cerámica, en cierta manera fina, 
que se vació por su base sin las condiciones y precauciones 
que hubieran sido de desear, ya que por desconocer los peo 
nes que lo que se les venia encima era de respeto y, por otra 
parte, quizás, por una nada recomendable curiosidad de 
saber lo que contenían los cacharros, lo cierto es que donde 
parecía haberse almacenado, compuesto, mas de un centenar 
de objetos entre jarritas, jarrones, cuencos, esencieros, joye­
ros etc. llega un día, en que ya tarde vé el Sr. Mir el desa 
guisado, cuando no había sino remedio para tratar de re 
componer muchas piezas que si la casualidad estuvo a punto 
de poner casi intactas en sus manos, ella le tronchó la ielici 
dad del hallazgo, obligándole a montar una especie de en/t-r 
mería a la que ha trasportado cenachos y más cenachos con 
los tiestos del segundo depósito, o sea el bueno, con algunos 
ejemplares casi enteros, bastantes muy averiados, y la mayo -
ría rotos en muchos pedazos, amén de la gran mezcolanza 
de los otros dos, restos de varias cerámicas, una poca, fina, 
pero la mayor parte común como obra de gerré, gerré moro 
desde luego, con algunas piezas enteras, esto es, todo un lote 
averiado de platos, palanganas fuentes, marmitas, macetas, 
cobertoras, candiles, tazas, tazones, aceiteras, fogones, bra­
seros., tal como para abrir tienda, algunas de cuyas piezas 
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recubi.err.as de barniz verde terroso, cuya tradición sigue 
todavía en Inca y Sineu... pero que ni en su calidad, hechu-
ras y decorado hay comparación posible en este tote con la 
colección del segundo depósito. 
Consideremos como tenemos ya noticia de dos lotes im-
portantes de cerámica muslímica. Aparecieron también res-
tos de otras cerámicas (española, italiana,' que con trozos 
de teja, cascote, marga, completaban el relleno de los depósi-
tos, uno de los cuales fué >a profundizado, al parecer, hace 
bastante tiempo para alumbrar agua. 
Me resisto a dar el nombre de silos a los referidos depósi-
tos, y que vienen a tener una capacidad de unos siete metros, 
de forma de pera estirada, profundos de unos cuatro metros, 
de cuello estrecho y de base algo más dilatada pero de diá-
metro no surerior a dos metros. Cavados en terreno arcilloso 
mas bien den la imprensión de haberse utilizado la materia 
extraída para ajudar a construir los tapiales del edificio, o a 
usos propios de la arcilla, y ya obtenido el receptáculo, sin 
revestimiento de nirgún género, ha podido tener muchas 
aplicaciones, salvo el de guardar grano que no muy bien pa-
rado saliera de la humedad ambiente. Hace años, cuando 
junto a Santa Catalina de Sena, en dirección a la Plaza de 
España, se construye!on los edificios que quedan entre el 
nuevo forn de Santa Euíaria y el citado convento, al buscar 
el fuerte, dieron con unos parecidos depósitos cuyo relleno 
era de cascote, tejas rotas y algo de cerámica, la que examiné 
entonces teniéndola por morisca desde el primer momento, 
basta ella; recordando dos jarritas sin adornos ni esmaltes, 
un candil y unas marmitas, objetos todos de barro común 
cocido, que podrían formar parte del lote común de la calle 
de Zavellá y que guardo en mi casita de Genova, 
N o creo tengamos algo más que hacer tn la calle de Zave-
llá, pues por mucho que sigamos en el refugio ni llegaremos 
a los orígenes de la cerámica encontrada ni es fácil a los 
metros que hemos bajado presentir nuevos descubrimientos, 
los que es de suponer abundarían en Palma de haberse 
trabajado entre los cu/Uro y seis m e t r o s , puro la secundad 
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obliga a ir por debajo de los diez metros y entonces no son 
probables lo.s hallazgos. 
Habremos de ir en adelante a visitar la enfermería del 
Sr. Mir, en Son Serra, que es a donde trasportó dicho señor 
el caudal del hallazgo islámico. 
Extendidas las piezas, bastantes a medio reconstruir, y 
los trozos y residuos de las que la paciencia y el cariño del 
Sr. Mir hacen milagros de ensambladura, fácil es darse cuen-
ta, por lo que toca al lote de cerámica fina, que tenemos para 
su estudio el descubrimiento más importante efectuado en 
Mallorca del período de la dominación sarracena. Atónito el 
ánimo, los ojos con fuego de la mayor curiosidad, porque lo 
que está a la vista no admite comparaciones con lo que de 
cerámica grosera habíamos visto con cierta abundancia, mas 
bien el pensamiento busca antecedentes en lo admirado en 
varios museos de París, Berlín y Londres y la imaginación 
se hunde en los descubrimientos de Samarra, Phagés y Fous' 
tat, yendo desde el confín de la civilización sasanída hasta la 
«occidentahzacíón» de Rhodas, Creta y Bizancio. Y así cier-
tos estudios del Sr. Pezard me volvían al recuerdo con fuerza 
y vi brillar tanto nuestra cerámica que si no hubiese pedido 
tiempo al tiempo había para enfermar de un empacho de 
arqueología. 
N o importa saber cuantas visitas tengo hechas al Sr, Mir, 
pero a fuerza de comparar, compulsar, y teniendo en cuenta 
las influencias del arte islámico en África del Norte y sus sa-
ludables salpicaduras en la Península Ibérica y por lo visto en 
Mallorca, resulta evidente que la cerámica en cuestión es mo-
risca y hasta he pensado con fundamento que podía muy bien 
ser fabricada en Mallorca. Incontrovertible que los cultos do-
minadores produjeron aquí cerámica basta y de uso domésti-
co . Y la de referencia con ser buena, no es tampoco ningún 
portento, ni son piezas las halladas de aquella calidad de cerá-
mica dura vidriada que tengamos que acudir a Mesopotamia, 
al Irak, a Egipto (algunos trocitos aislados, sí) para buscar-
les filiación adecuada; y yo no veo porque los artífices moros 
de Mallorca no habían de estar en condiciones para fabricar-
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la, ya que si examinamos bien el tesoro vio es para nosotros! 
veremos que acusa una marcada influencia occidental, cierta 
decadencia ton regusto mozárabe que había de servir luego 
de base a mucha cerámica de la cuenca ibérica mediterránea. 
Las jarritas de dos asas tienen una gracia que no ha perdido 
todavía Mallorca. 
Examinemos con alguna detención la cerámica hallada 
en el segundo depósito, esto es, aquella que hemos determi' 
nado tiene un valor casi excepcional para ta isla. Vemos: 
Unas 16 jarritas de 15 a 28 crns. de altura, con dos asas, 
adornadas con círculos de manganeso y luego con diferentes 
cenefas circulares con esgraíiados que parecen estilizaciones 
de letras, y zonas circulares de arabescos en esmalte verde, 
ocre, blanco y celeste, terminando con grecas en manganeso. 
4 jarritas de 19 crns. de altura, con una asa. en que como 
adorno entran uno o varios elementos decorativos de las 
antera res, pero cuja forma se acerca más a la etrusca que 
no a la africana de aquellos. 
77 jarrones o cuencos, de 8 a 21 crns. de altura, con dos o 
cuatro asas, igualmente decoradas dentro del orden de lo 
anterior, teniendo igualmente la zona de arabescos circun­
dando la parte más ventruda. A veces la zona inferior termi­
na con cuatro órdenes de tres rayas verticales en man­
ganeso. 
4 jarrones o cuencos, de unos 14 centímetros de altura, 
con dos asas, en que sobre un fondo negro manganeso en 
diferentes franjas circulares que van desde el ancho cuello 
hasta más abajo de su vientre se han grabado con punzón 
estilizaciones florales, arabescos y grecas. Dos de ellos son 
bellísimos, sobre todo uno por tener una inscripción hermo­
samente estilizada que parece una máxima del Koran; el otro 
es como un mot ivo decorativo de alfombra oriental. El de la 
inscripción que también ostenta una greca circular muy her­
mosa, tiene en el borde interior del ancho cuello, equidis¬ 
tantemente repetida cuatro veces, una palabra árabe cuyo 
sentido siento no poder dar por tenerla tn estudio mi amigo 
Busquets, y ser difícil de descifrar. Tomé al principio los 
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signos por la mano de Fáttma. pero está fuera de dudas que 
no lo es. ¿ N o dfrá: buen provecho? 
5 joyeros con adornos de rayas en manganeso en el borde 
y unos dibujos en roseta en el centro. 
I joyero decorado en su parte cuenca por arabescos de 
esmalte manganeso, ocre y blanco. 
1 leona, sin adorno, de unos 18 cms. de largo. 
1 camello » » 21 » » 
I botijo » » 13 » » 
I garrafita, probablemente esenciero, de un diámetro de 
10 cms. con arabescos en celeste, verde y blanco. 
3 platos con diferentes adornos en manganeso en el cen 
tro, de 23, 26, 30 cms, diámetro respectivamente. 
Todas estas piezas están fabricadas con tierra de alfarero 
de no mucha consistencia, apreciando una mayor fineza en 
las jarritas y jarrones en que la pasta tiene un grosor de 
unos 3 a 5 milímetros, variando su color del ocre blancuzco 
o grisáceo al rojizo claro, sin barniz ninguno, salvo en la de-
coración esmaltada de los arabescos. 
Donde hay leyenda los caracteres son corrientes, no cú-
ficos. 
Ahora bien, conviene tener presente que así como el 
Sr. Mir ha logrado reconstruir bastantes piezas uniendo los 
diferentes trozos, quedan de éstos muchos que no han per-
mit ido ensamblarlos por no encontrar el contrario, por lo 
que muchas vasijas resultan Incompletas, Examinado el ma-
terial compruébase que unos trozos demuestran que la rotura 
es reciente mientras que otros demuestran ser antigua. 
Puede observarse igualmente que la cocción de algunas 
piezas es en todo caso tan deficiente que parecen crudas. Las 
hay también defectuosas. 
N o se comprende, por un lado, que en tal estado fueran 
de fuera admitidas para la venta, y por otro, teniendo en 
cuenta que algunas aristas de los trozos con que han podido 
reconstruirse bastantes piezas prueban que hay rotura vieja, 
igualmente, además de la reciente, bien puedo suponer, con 
todo, que en vez de tratarse de depósitos destinados al co 
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Jarrón mor isco con leyenda, el mejor de los cuatro del m i s m o orden 
hal lados en ja cal le de Zavel lá . P a l m a 
fot A. Nuleí 
T . X X V l l . l ì . S . A . L L A M . C I . X X X V I 
fol A. Mulrt 
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mercio, fueran mas bien testares donde se guardaba lo de-
fectuoso, todo lo cual abre la sugestión a pensar que se trata 
de cerámica fabricada en Mallorca, pues, además, hay que 
entre tanto tiesto han aparecido unos trébedes pequeños, que 
no digo sirvieran para tales piezas, pero útiles semejantes, 
sabemos todos, que son más propios de aparecer donde 
hubo hornos que no tiendas. 
En cuanto a la leona y al camello, que diría juguetes, 
nada tienen de particular para suponerles importados. 
A toda esta cerámica le podríamos buscar dos aproxima-
ciones españolas. Una en Medina-Azzahara y la otra en 
Orihuela. Comparada con la primera en los arabescos de es-
malíes, entiendo que la nuestra está en desventaja pues la de 
la antigna Córdoba es de mayor realce, consistencia y rique-
za. Vamos a la otra. Si observamos algunas vasijas nuestras, 
aquellas en que sobre pintura negro-manganeso aparece el 
dibujo rasgado en tierno por geométrico o epigráfico rayado 
de punzón, no dudaremos hallar contacto con algunos trozos 
de vasijas aparecidos en el monte llamado Castillo de Or i -
huela a cuyas laderas se ciñe la ciudad, con la diferencia de 
que algunos de tales trozos acusan una influencia ibérica 
dentro del estilo árabe que apreciamos en lo de aquí distin-
tamente. El período muslímico de Orihuela (779 a 1242) allá 
se va con el de Mallorca. Que nuestras relaciones con Al i -
cante pudieran influir en el gusto general, se comprende. 
A l g o de lo que se encontró, también en Valencia al cons-
truirse el nuevo mercado debe ser del mismo período. 
Repasando cuanto antecede, una cosa queda incuestiona-
ble, y es que la cerámica de que nos ocupamos debe tenerse 
por morisca; y otra que sin estar probada del todo, tengo yo 
por muy posible y más que razonable, y es que la podemos 
considerar como fabricada en Mallorca, desde luego por ar-
tífices del Islam, pero mallorquines entonces, allá por los 
siglos X I I - X I I I . 
¿Por qué no había Mallorca de poderla fabricar? Y, en-
tonces, ¿por qué, incluso, no habíamos de poder exportarla? 
El comercio es esto: importar, exportar, cambiar. Ha sido 
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siempre así, lo es, y lo será. Y o puedo asegurar que rjo hace 
todavía dos años, salieron de Palma para Djidjdli (Argel ia ) 
varias expediciones de cerámica común, común a los moros 
también, consistentes en tinajas y lebrillos, consignado todo 
a Lounis Messaud ben Hadj Ahmed. El comercio da muchos 
chascos. En todos los tiempos, ánforas, vasos, tinajas, etc. 
fueron aparar cerca o lejos del centro de producción, y si 
particularidades técnicas, decorado cuando le hay, forma, etc. 
son factores que tener en cuenta en arqueología, no debe 
perderse de vista la razón comercial. Técnica y comercial-
mente, por su situación, Mallorca ha debido siempre tener 
importancia bajo el punto de vista de la cerámica. 
Deseo terminar la noticia de este hallazgo agradeciendo 
al señor Mir su estremada bondad para conmigo dando 
cuanta facilidad cabía, por su parte, a mi interés en beneficio 
del encargo que se me había hecho. En su amistad hallé una 
colaboración que mucho estimo, como es de estimar igual-
mente su promesa de que cuando dé fin a su tarea de recons 
trucción y pueda cerrar por inútil la «enfermería» a que he 
venido refiriéndome, entregará a la ARQUKOLÓGI-JA L U U A N A 
unas cuantas piezas, respondiendo a una indicación mía que 
encontró, ipso facto, en su siempre buena disposición, inme-
jorable acogida. Que Dios se lo pague y que a mi me perdo-
ne el lector el escaso brillo de este ensayo que está muy por 
debajo de la cerámica común y para el que hubiera deseado 
aquel reflejo metálico de las mejores concepciones de la cera 
mica hispano-árabe. 
Hemos ya indicado que en la calle de Verf se halló cerá-
mica. Veamos de lo que se trata y como has ido descubierta. 
Practicando un refugio que tiene la entrada por la panadería 
de la calle de las Miñonas y va a parar al jardín de Casa V e r i , 
se tropezó, a poco de empezado, con una galería de bóveda 
de cañón en la que, entre el relleno de tierra y escombros, se 
ha encontrado cerámica, consistente en algunos platos, tazo' 
nes y marmitas enteros, pero la mayor parte rota y con vit'jo 
deterioro de descascarillado y desmerecimiento de tintas, re-
flejos y barnices: por manera que atendiendo a su general 
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estado, puede asegurarse que todo entró en la expresada 
galería como relleno, las enteras como piezas cuyo desgaste 
las hizo inservibles, y los tiestos con mayor abundamiento, 
bien que el destrozo aumentó en la excavación. Salvadas al-
gunas piezas, por lo demás no hay que afligirse en demasía. 
Examinemos lo que ha salido entero. 
Una escudilla o tazón con dos asas ^de oreja», con deco-
ración de reflejo metálico, Aragón, de unos 12 cms. de diá-
metro, siglo X V I . Esta con otra de igual forma, pero decora-
da en azul, Aragón X V I I X V I I I , son las piezas que están en 
mejor estado. 
Hay dos o tres más, y otras tantas sin asas, con restos 
de decoración apenas visible. 
Un plato aragonés. X V - X V I , de unos 20 cms. cuya deco-
ración de reflejo metálico está tan mal parada que a duras 
penas he podido distinguir en el centro una cruz de Malta; y 
otro de la misma naturaleza punteado con reflejo metálico. 
Un cuenco mallorquín de unos 14 cms, diámetro cuyo 
decorado está conseguido mezclando ocre, siena, verde y 
azul formando un jaspeado peculiar. Sig. XVI I I . 
Tres marmitas pequeñas, Mallorca, de época muy avan-
zada. 
Y . por últ imo, una multitud de trozos que podríamos 
clasificar entre lo anteriormente apuntado, excepto bastan-
tes que son de platos de Montelupo y holandeses. Hay igual-
mente muchos restos de platos mallorquines, de tierra coci-
da, de un tono ocre claro en el interior con motas y ramos 
verdes y siena, barnizados, conservando en el reverso el 
color rojizo de la tierra. 
Y nada más que recuerde. Vamos a concluir indicando 
que en la calle de los Angeles, en ocasión, también, de ca-
varse un refugio, las Madres Religiosas de la Providencia 
hallaron un hermoso tazón aragonés del X V I , con dos asas, 
en inmejorable estado al igual que su decorado de reflejo 
metálico, marcado en e! centro con una R gótica, y que 
guardo en mi poder. Conserva la ARQUEOLÓGICA un tazón, 
sin asas, del siglo X V I , posiblemente mallorquín, con dibujo 
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de influencia árabe, donado por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares y encontrado al practicar un refugio 
en la casa de su propiedad, calle del Sol , n 0 21. 
P . S. Entregadas las anteriores cuartillas, tengo que vol -
ver sobre la cerámica de la calle de Zaveltá obligado por un 
hecho de la mayor importancia, la prueba plena, por decirlo 
de una vez, de que los objetos a que nos referimos, hallados 
en dicha calle y reseñados como moriscos, son además, como 
suponía, fabricados en Mallorca, en Palma seguramente. 
El señor Mir que había tomado con cariño su contribu-
ción para el esclarecimiento del origen de dicha cerámica y 
que bajo mis reflexiones y estudios participaba de ios mismos 
puntos de vista, vino a encontrarme unas semanas después 
de haberle leído mis apuntes, todo satisfecho, para enseñar-
me una vasija que no tenía la menor decoración, aunque de 
forma ya clasificada; mas otra vasija que contenía restos de 
una pintura casi negra, hallado todo donde repetidamente 
se ha dicho. La arcilla de la vasija sin decorar, y que por 
dicho mot ivo permite un mejor examen, no puede ser más 
igual a la de ciertos cantarillos que todavía se fabrican en 
Felanitx. Mallorca es muy rica en arcillas, no lo olvidemos. 
Aplicada con un pincel sobre dicha vasija, remojando los 
restos de polvos, un poco de la pintura hallada dentro de la 
otra, vemos que ha de dar el mismo tono, después de pasar 
por el horno, que la pintura negra que en parte adorna toda 
la susodicha cerámica. 
N o es menester extenderme más para hacer resaltar la 
evidencia del origen mallorquín de este hallazgo. Así lo creí 
desde un principio y mucho celebro que la verdad se ha\a 
abierto camino. Por nuestra querida roqueta, por la amada 
España heroicamente inmortal me congratulo de que las 
sombras de un refugio se desvanecieran ante la luz de una 
época en que ya resplandecía el arte de la cerámica señalan-
do la importancia de Mallorca en el Mediterráneo. 
A . MUI.KT 
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Facit sequens Httera pro Francischo Ferragut parrochlae de Potencia. 
Jacobus D i l gratia Rex Maior icarum f i Je ! i nostro procuratori in regno 
Majoricarum Bernardo Jane. Salutem et d i i ec t ionem. C u m fideli nostro 
Francischo Ferragut de Potencia centum quinquaginta libras mone te Ma-
Joilcarum per nos debeantur. ra t ione cujusdam tenencie terre quam de 
nostro mandato ex terris cujusdam sue alquerle, annus est elapsus ve) 
circa, accepta fuit ad opus castri nostri de Polencia, quo dicta tenencia 
m LI k u m tudlgebat, qua per probos homines valere dlctam peceunie quan-
tltatem fuit estimata atento d a m p n o quod inde palcretur, mandamus 
vobis quatenus de peccunla nostra dicto Francischo, facto per eum instru­
mento vendi t lonis nobis et nostris de dicta tenencia accepta, d ic tas centum 
quinquaginta l ibras et etfam omnis expensas quas fecit inveniendo sd nos 
et a l ios quod petenda ipsa peccunla necnou va lorem enmlumentorum 
habltorum per nos ex dicta tenencia a tempore cita quo luit d ic to eastro 
adliLinita. integre receptis presentihus exsolvant Dat . Major lca ium x" die 
mensis Decembr is anno Domin i M ° C C C " X X X " sép t imo . 
Aux, REAL P A T R I M O N I ; Llefres Rials 130') 1339. fol. 136 v. 
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O b r e s e n el c a a t e l l d e S a n t u e r i 
Ais honrats en Bertrán R o l g e en A . Burgués procuradors de les ren 
des e drets del senyor Rey en lo Regne de Mayorqt tes . en G . Renovard 
tioL'iit loch del honrat en Jaume Roig consallcr e Irasorer del senyor Rey. 
C o m l o dit senyor Rey ab letra sua dada a Va lenc ia xvli j kaleudas Ma-
dti del any desús escrlt aia a torgades an Bernad Val te t s aleait del castell 
de Sentoyr i quingentes lliures de Mal lorques mlnuts per raho dalgunes 
despeses per ell feytes en obres del dit cas ie l l , anda i n f o r m a d o per n A n -
drioi Dalexandrla escriva de la irasoraria e per mestres dobres en lo tegne 
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de Mayorqucs e daltres persone» ensempa ab e l i » que a eli cst lmaren l e » 
dltcs D . [liore , de Mdylorqu ins s t^ons que a-iucstes pus larguament t u la 
dita letra se corate. E lo dit senyor Rey ala feyc menaraent a mi que y o U 
lassa executoria de la dita letra per tali c o m lo dlt Trasorer no es en la 
co r t . Pe r co de part del dlt senyor Rey vos die e us reguir e de la mia vos 
p red i quel m e n a m e o t del dlt senyor Rey ab la dita letta a vos ley obsser-
vets en la manera que en aquel la es contengui , Scr l ta en Va lenc ia a xxtx 
dica del mes dAbr i l anno U o m i n i M ° C C C ° L ° o c t a v o 
Die mercuri U i f kalendas N o v e m b r i s anno De mini M ° C C C ° X L ° oc tavo . 
A c o es tralat taellment scrit e traladat d una escrlptura feta per man 
den And n o ! Dalexandria notar! e escrlva de la iresoreria reyal de Ma lo rcha 
d u n a e s t i m a d o d obra qui fo feta en lo Castel! de Sen toyr i segon i que 
. lavati largitamene es contengut la tenor de la qual es aytal. 
Dlsapte a | j . jorns de Fabrer I any M . C C C . X L . se l . de menament dels 
honrats Prucurauors reyals de Malorques fet a m i A n d r l o l Da laxaudi ia 
nota t i esc i iva de la Casa de la P r o c u r a d o reyal de Malorcbes ani al 
castell de Sentheir l de la isla de Malorcbes a lnstantla den Beruad de 
V a l s casteia del dit castell e per vigor de una letra reyal la tenor de la 
qual es ayta l , 
Feu fer la e s t i m a d o de la obra del castell la qual l o dtt Bernat de 
Va l s avia feta per al dlt castell la qual obra es aquesta. P r lmeramen t la 
mola del dlt castell tot a larodor a teta murar e cloura, la qual c locnda part 
es una tapia dalt. part dues tapies dal t . part tres t apka dalt . Eaxl inalcx 
]os fonaments de la dita c loenda en alguna part de la urta lancila son alia 
en altra p a n son laxes que no son mol i alts. 
í tem hi a fitts tot a ia rodor c c d x x niarlets рос mes ho inenys a pera e a 
rnorter peredais e xalbats . 
ltent una torra que es deves la шаг la guai un lamp lavia tota fesa. Ita 
tet une de les cantonades de nou. so es de leseala de la dita torra amutii 
ab contons de p¿ra e paredats. 
A la qual e s t i m a d o a fer b r e n citate los promens deval serlts que 
muntasscn ai dlt castell en presencia dels quals lo dit Bjruad de Va l s 
mostra ais mestres c o m faeren la dita e s t i m a d o la obra la qual el avia 
'età al di castell los quals promens foren aquets. 
P r lmeramen t . G Sunyer batte de Falauig. R a m o n Descaros rector 
de la Iglesia de Felanlg. O o n s s a l b o l lnnls dotiseli . G Padr ina . Bar tomeu 
Soler , Pere R a m o n notar!, Berenguer Sunyer , R a m o n Manreza . Bernad 
Vi lasc la r farer. A n t h o n l Bramona tote del dlt loeh de Felanlg. Bar thomeu 
Seseres cluteda, Pere Casa lbo les cluteda. 
La qual es t ima fo fe*a per en Bernat B o u l o mestre plchsperes ciuteda, 
Berenguer Sagrerà plchaperes, An thon l Sagrerà plchaperes. Jacnte Catari > 
mestre de serra, Berenguer de Pulgver t mestre qui feu la dita obra, los 
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quals per sagrament fet per els en pode r de mi dlt A u d n o t Dalaxandrla 
cascun demanat particularment e tots justats, est imaren la dita obra que 
podta costar aut esgart en lo perirei quitar ho la maior partlda hi a 
amuntar a d e » mllia s o l » de raoneda de reals de Malo rques minuts . 
A r a . REAL P A T R I M O N I Lletrca reals, 1347-1353. f 36 
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El L l o c t l n e n t g e n e r a l r o a n a a l P r o c u r a d o r Reati r e -
p a r a r l o q u e a ia n e c e s s a r i e n el c a s t c l l d e S a n tue r i 
En Ollabert de Sentellei, lochtlnent del senyor Rey e reformador en lo 
Regne de Mallorques 
Al honrat en Jacme Negre procurador reyal en Mallorques. Saluta e 
dilectio. C o m lo castell de Santobtrl hage mester de reparaclo e adob 
axl en lo mollns com en lea cubertea de les cases e altres cosas necessarie» 
segons que nos a huyl enguay Toytant la I l la havem vlst esser. Emperamor-
deco , de part del senyor Rey e per autorltat del olici que usam vos 'debini 
e us manam que de preseti! facats lo dlt castell o les coses en aquell ne-
cessarles adobar e fer reparar en tot s 0 que necessari ni mester sia. E a co 
no mudets con nos requerim lo mestre raclonal de casa del senyor Rey 
o altre qualsevoì de vos comptes sobre aco reebuda que faent a eyl ie de 
la present esser so request per la dita raho haureta bestret e pagat en vos -
tre conipte prenga e reeba Dat. Major ic . die duo decima A p r i l l s anno 
predicto (1359) 
ARXIU HISTÒRIC DE MALLOKCA Lletres Oomunes t. 22, sens follar. 
I V 
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C t t a c i ò 1 età a l s a l c a i t s d e l » cas t e l l a p e r -
q u e c o m p a r e i x i n d a v a n t el G o v c r n a d o r . 
Lo Oobe rnador , etc 
Al honrat moss . Pere l ln is Caval le r . Saluts e d l lecc io . Con lo senyor 
Rey hala a nos comes les causes dels fets c r imina l i de les euquestes que 
son reebuiies contra vos e K>s altres castelans e alcayts dcls castella de la 
y II a de Ma l lo rques . e per tal balani vos necessari per fer test imoni ho con-
fcsslo vostra en 1 enquesta contra vos reebuda Emperamordasso vos dehlm 
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eus manam que de continent vista la present vos intrets en la Cltttat c 
comperagats devant nos per íe l o tilt test imoni per lai que en la dita causa 
se puscha enantar segons que de dret e de raho sia lacdor. Dat Mai 
vil j Julii anuo predicto (1361) 
ARx. HISTOHIC MALLORCA. Lìctres Comunes, t 25. s i 
V 
M e t r e a l g o v e r n a d u r d ' E l v î ç a p e r q u e c o m n n t q u l 
a N o r i m a n y d e C a m p o r r e l l e q u e v a g e a g u a r d a r 
e l cas te : ! d e S a o t u e r i 
lin Patay Unis , cavalier etc. al honorable eu johan Orger, cavalier 
governador de la y lia de Eviçe o asson lochtinent. Saluts ab creximent 
de prosperi ta t . C o m per raho de la nova cena mol t do lo rosa que havem 
liauda de la mort del mol t alt P r incep e Senyor nostre en Marti Rei 
d A r a g o , la anima del qual Nos t r e Senyor Deu per la sua miser icordia 
vulla co l l oca r en la sua santa g lor ia , sia mo l t necessari que los Castells e 
altrcs forces del dit Règne sien diligenti ment guardats per tal que sien 
preservata de tot perl l l e guardata a aquell al qual per successio lo dit 
Règne se pertanyara justicla uiìgensant. Emperamordasso a Irtstnncia dels 
honrats jurats de Ma l lo rques per deura de justicia yos requetim que en 
continent vistes les presents lassais m a n a m t n t de part ncsrra al honrat 
N o r i m a n y de C a m p o r r e l l s , cavalier , castella del castell de Sentuhiri que 
dins deu jorns pr imers vinents del die de in presentaci^ de la present a 
avant comptado r s sots pena de d. l l iures al lìsch Ri yaI ap l i t adoras c o m -
p i e g a devant nos per si n altra petsona sunYicut per giiidar lo dir castcll . 
Int imant li que en al i ta manera sobre la guardia daquell seria provehl l 
justicia mlgensant , del qual manament com fet sera per vostra letta nos 
certificats. Dat en Mal lo rques a X dies de Juny any M C C C C x î j -
V i d . Arna ldus Sa la . 
ARX, HISTORIC MALLGRCA, Extroordinaris Jurats, noft \i2i. 
V i 
N o m e n a m e n t d ' E n R o d r i g o d e M a t l e n s o , 
a l c a l t d e l cas te l l d ' A l a r ó 
Die mari ls xxvi i i j . mensls Januarij anno anat D n i . M D , 1, V f 
Los dia y any dits lo mo l t spectable y noble s e n t i r lo seftor don G a s . 
par de Marradas . consel ler de la S. C , R Magestad etc Sabent i 
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atanent la castellar.la de A l a r o vagsr per mort del mag. moisen Joanot 
Baltasar T h o m a s o l t lm possehidor de aquella , per tant sa speclable 
senyorla volent provehtr de a lcav l en dit castell de A l a r o confiât de la 
suficlenela y bondad de! magch moss. Rodr igo Mat lenso . anomena v ele-
geix aquelt en a lcai t del castell de A l a r o ah lo salai 1 actis tu mat ablnipla-
clt empe ro de sa Magestad o de sa Al tesa y fins per aquella sia a l t rement 
provelt manant sien spedtdas letras de possessio en la forma acustumada. 
Lo locht inent gênerai . 
Bal le v jurais de A l a r o . C o m per mort del mag< h moss . loanot 
Baltasar I l iâmes ulrim possehldor de la alcaydia o cas tel la nia del castell 
de A l a r o haiam feia elt-etio del mag. moss. Rodr igo Mat lenso a lienlpla-
cit de sa Magestat y fins per aquel la sia a l t rement p rove ' . i l . y sia cosa 
necessaria que aquell sfa posât en possessio de dit castell vos delm y ma 
nam etc . que vlsies etc en anual y real possessio de *J 1C castell lo dit 
Mat lenso en la forma acustumada y a benlplacl t de sa Magestad. manant 
v o s fassau Inventar! de las cosas en dit castell seran atrobadas perque en 
son cars y loch slu paga haver ratio axl del que fonch rebut per dit 
moss . Thomas com allas. Dat en Mal lo rca a x x v l i l j » de Janer M . D L V , 
De Marradas 
A R X . H I S T . MAM.OUCA Lletrts Reals. t. 94. f 119. 
V 11 
N o m e n a m e n t d ' a l c a i t d e l C a s t e l l d ' A l a r d 
a m o s s . R a f e l O i e / a . 
Die lune xxiii meiisfs Marci i j anno M D L V I . 
Los d ie y any dits estant personalment lo molt spectable y noble 
senyor lochtinent caplta gênerai en lo présent regne de Mal lo rca e yllas a 
« q u e l l adjacent per Sa Majestad en lo retret de son apartament . compara -
gué uevani sa sert.>ria lo magnifie moss . R o d r i g o de Mat lenso castella y 
a lcayd del castell de A l a r o . elegit pochs dies fa per se senyorla a benepla-
clt de sa Majestät e dix al dit speciable senyor Lochtinent gênera) que 
per quant se havla de pait ir del prisent regne y no Ii convenla tenir la 
dlta a lcaydia y per tant renuneiava dit carreeh a la Magestad o en mans 
de la spectable seuyo: la perque aqueil puga elegir a l t ie , e aqui mate* lo 
dit spe ' table se ' iyor lochtinent gênera) de sa Maßestat en lo dil Regne acep-
tant la dita renunclaclo en i o n ! de sa Magrs ta t , feu e lec t io y nominac io 
de aleayt . ço es del mag. moss Rafel O l e z a cluteda absent de aquest acte 
en al quai dona o acemana dlta a lcaydia a beneplacit de sa Magestat o de 
se altesa ab lo salarl ncuslumat lo quai hage de jurar en la forma acustu-
mada quare. 
Aux Hisr . MALLORCA L ie r r e s K e o l s . t. 94. f. 166. 
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N o m e n a m e n t d 'a lca i t d e l cas te l l d e F e l a n í g 
al m a g c h m o s s P e r e N e t . 
Die lune jtxiilj mensis Februari prima b lsexd anno a nflt. Dni . M D . ) v j 
Los die y any dlts lo mol t speetable y noble senyor lo Sr. don Gas-
par de Moneadas , consel ler del S C . C. R . Magestat al ( imperador y rey 
nostre senyor e per la prefala reyal Magestal lochtinent , capita general y 
governador en lo regne de Mal lorca e y Has adyacen ts snbent y attenerli que 
la al cay dia y castellari la del casi eli de i 'alanig vaca per la mot t del noble 
don Francesch Burgués procurador reyal lo qual lo die propassat ha liniis 
sos dies, lo dlt olici de alcayr de Fatauig a c o m a n a m al mag. moss . Pere 
Net cluteda ab lo salari acustumat y aeo e beneplaci t de sa M t g e s l a d y 
fins per sa M i g i S t a d sia provehi t > no al t rement . lo qual sia tengut iurat 
en la forma acustumada. 
Ali*. H I S T . M A U . O I Ì C A , Lleires Heals t, 94, f. 164. 
I X 
D o c u m e n t a r e f e r e n t s a C r i s t o f o l S e g u i , 
( v 1717) a l c a l t de la c a u t e l i » d ' A l a t o , Fe< 
t a n í t x y P o l l e n c a . - AtìX. HiST. M.MXOHCA: 
P a p e r s J e Cristófot Segui 
M o l i í l l tre, Señor Procurador R I . 
Cr l s topbol Segui diu que Se Magestad, (Deu lo guardi forieri servft 
ferii merse de ano menarlo per Alca i t de los Caste l l s de A l a r o y Po l l ensa 
ab las matexas preheminenefas y perrogativas que gosan los ciernes al 
ca l ta , coni se reterei* en lo Real privilegi despaxat en Madrl t als Jfl octu 
bre 1669 lo qual haveutse presentai per al suplican! a su Mima, del S r Vi¬ 
rrey als 29 decemhrc proxiiri pas.sat foocb servii per el examen de aqnell 
r e m e t l r l o al m a g . A d v o c a t fiscal, real y patr imonial que feu retal io a su 
] Il ma. que lo dit Real privi legi venia en tota forma de carrel lar la y que 
p o r i a s u l l l m a sempre que ros de son agrado donarl i ' a prestar al 
jurament y homenatjes en la forma acos iumada . eom en t í -c ta lo presta 
en ma d e dita su I l lma als 6 janer dei coi reni any 1690. Per taut suplica a 
V . S. Fgregla m o l i Mitre, sia de son serve! manar se don al degut cumpil-
oten t al dlt Real privilegi y sia registrat aquell en los tlibres del Real pa-
t r i m o n i que lio rebra a merse fent p resen tado de! dlt Peal Pr iv i leg i y deis 
actes de sobre raferlis Ut ecce, omni etc et licet etc. = Alt lss imus e le . 
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X 
El Rev e per se Magestad lo Ihichtinent y Capita Genera l . 
Capitana y en se ausetilia los Ba l l e s de ìas vi'as de Alarti y P o Ilenia. 
Per qnant se Magestad q ne Deu guani , ah so ti Reyal privilegi dat. en 
M a d i i d ala 30 octuhre propassnt es estat servii ter merce y at iomena a 
a Chrlsttifnl Segui . A k a y t dels Castel ls de aquexaa vilas quo vacava per 
mnrt (te D * Catltcrina Serda, In qual privi legi mis es estat presentai per 
dlt Chi is : ,o i \d Segu! y aqnel l havem m a r a l posar en se debita exccud© y 
lo dit Segui ha presral en ma nostre lo aeostumflt JLirameut v homettatje 
de fidelità! conforme se reyal Magestad mane en dit son Reya l privilegi y 
per eonseguent es a l l od i posar lo en pnssetio de dit ofici Pe r tant vos or-
detiam y tnanam en pena ds 1 ¿10 L al fìsdì reyal ap lkado ra s que eneontl-
nent l i s t a s las presettts poseu al dit Chris toki l Segui en reyal y actual 
posaecio de Ut ofici de dits Castells d e aqnexas vifas qulsctt en son dis-
tricte. y en el ls lo conservareu vosaltres d l ls Capita, Bal le y qualsevols 
allres ministre* de hislicln y li f.ireu guardar, liaver y gozar todas las 
prebemlnen tias. tir ts y emohtirien ts. q u e li toean y confutine se Magestad 
mane y 11 fateti enfregar per la p e i c o n a de qui estati a carreclt las armes. 
art l l iei ia , munl t lons y pertrets de guerra de dits Caste l l s si acas ni liaura 
y tot lo demes a aquells pertetìent tot per inventari que faren continuar 
h a i de las p r e s e n t s las q<.iats j un tatti e ni a b los aetes d e dieta posset io y 
inventari retnetreu encontinent en ma del Secretar! de la Capltania gene-
ral para que consl en lo eilei d e aquella , e per res ete Dat. en Ma l lo t ca 
als 10 faticr IfiTO. 
Maiques de la Casta 
\ I 
Ulm. Sei ìor 
Al rehra las presents me som consti lnit persorialment en lo caslell 
real de la vila de A l a i n per efecia tic donar rea! y actual possessio dei 
matelx al A l c a y t Chr i s tophe! Segui novantent elegit per se real Magestad 
que Deu guard conforme mana ab las ptesetits y const i tuí! a la porta se 11 
ha entregal la clan y entrat y ixit dlt Segui tres vegades fent la funcio 
aeustumada se li lia donat al puntual y pacitìc possessori en presentía del 
ajudant rie la part forana Pere Juan Pons , de Gul l l em [ ; ar t lxedor de Hl y 
de Miguel Bertrán tambe t ixedor de Ili restant sempra pronità a las nrdf s 
de V . R i m a . Dat . en lo Caste l ! de A l a r o als 15 Janer 1690. 
jordi Pa lou . balla tea! de la vila de A l a r o 
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Y axl m a t e i i per mini medj se lia pres inventar! de Jo que se ha i ro-
bat en dlt castell: 
P . ° una roda de moil espauvada vr-l ia de mol i de sanch. 
I tem tres moles de dit mol i . 
I t em uns grlUgus de ferro. 
lord! Pa lou . baila real de la Vi l l a de A l a r o 
X I I 
C o p i a de lo que se troha en el castell de A l a r o quant l iabltava el jer-
mé Joseph es lo següent: 
P r i m o en la capel la se t toba la figura de Nostra S t f ora y quadro ab 
ses cort inas devant le una de tefeta de co lo r de earn de doncel la y le altra 
de garsa ab se sacra y hará. 
í tem dos figuretas de pedra mabra. 
Í tem dos fig'iretas de Santissim N o m de Jesús. 
Í tem una cama y un hnmonet de plata. 
Í tem un cap y un cor de piala. 
í t em sis uills de plata. 
I tem d o z e vesos de tafeta vert y deu de groch . 
I tem una bancheta y un sirí. 
í tem 24 quad rets de miracles y un de Sanct V l c e n s . 
í t em un quadro de Sanct Anton i veil de te l la . 
í tem qualra lantles ha so es una de pia la y tres de [ tu to . 
í tem dos banchs de respalcs de pi veils 
Í tem en l o altar dos tavabolas y una palla. 
Í tem mis palis de pelleta sohra deurats. 
Í tem dos esloras una us-ida y le altre vel la . 
í t em sis eanalcbres; 4 de lento y dos sobredstirats. 
En ta sacristía. 
P r i m o dos ea laxos de pi nous en los quals se troba lo snguent: 
Item slnch cor t ine t de N o s i r a Señora en que nía tres de leleta de dife-
rents eo l ios una de vellut de pell y le altre di* lila í^npiia holirada. 
I tem una gonaleta de Nos i ra Señora ab tíos Mam-lis, 
I tem una tavaola hobra en flos vermel las , 
í tem sinch cortinas de garsa. 
I tem dins una canas'.ra dose corporals . 
I tem 4 camletas petiias de bon Jesus pelir y 4 vestiduras de diferents 
co los . 
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I tem deu pallns de diferents co los . 
Item très teveoias del altar. 
I tem très teveoias de axugar de saqueMIa. 
l té 11 très camis ordinaris y uns en ramia y quatre aniits. 
I tem un ruquet. 
I tem dos singulos. 
I tem dos tavaholas de cotnunlo. 
Item set casullas, très de tefeta blanch y vermei l y una de vert y una 
de do mas varmel l , y una de tafeta blau y groch y una ah tins y una blan-
che Hssada ab vetas vermel las . 
I tem dos bossas ab sos corporals . 
Item nou cohris calis de dlferents c o l o s . 
I tem un calis ab se patena. 
I tem dos cos t l l las tie Sanct Cabrl t y Sanct Basa. 
Item sis palis de diferents c o l o s . 
I tem dos faristois un gros y un petit . 
Item una cadlra de repos vel la . 
I tem dos misa ! k . 
En lo porxo. 
Una trôna vel la . 
I tem dos banehs pet i is de pf 
En la comhra alla. 
P r i m o demunt un e o v o très (ova les de es tope dolentas . 
I tem très eoxineras de drap. 
I tem denou pareils de rams de fil de brl y de estopa* 
Item quarorsa l lansols en que nia très nous, sis vella y si ne h usata. 
I tem quatra e l f jb ies en que nia très ah un poch de o l l per la casa y ha 
le altra o l i v e s . 
I tem dos eaxas de pi ab son pany y clan. 
i tem una flisquera sens fiascos 
I tem un odra usât. 
I tem una panera de caftas. 
h e m altra latitia de leuto que dlu esser de Sent Anton i . 
I tem una campaua grosa v altra campana petita que se toca debafx. 
En lo refetor. 
Una taula largn de pi nova 
I tem dos banehs de pi 
I tem dos lits de hanchs y pots ab ses mariages y una tlasada vella 
I 'M 
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Eri lo aposento de Rabí. 
Dos banchs a¡> una laul.i ab son calax 
í t em un ar i ibauch ab dos caxons . 
I tem un lit dé ba iubs y nuts ab dos ma ía l a sos y una flasada vella. 
En la cambra de Rector Coll. 
Un litet de pi lare is ah dos maía lasos y una fl.isada vel la . 
i tem una taula vel la ab dos ЬалсЬэ vei ls . 
En ta cambra de Carbonell. 
Un Hit de pilareis ab dos matalasos y una flasada verla 
I tem una lanicia petita. 
Item dos banclis de noger ab respailes 
í tem H quadrets vei ls . 
En la mina. 
P r i m o quatra pellas dos rjrans foradadas y des pe l i í a s . 
I tem dos •.,!.•[.ilas unas novas y unas vel las . 
I tem dos ferros de foch. 
Item una destral y una \ ada . 
Item sinch Hums. 
I tem uns levados . 
I tem una ota de rtram. 
Ítem una giradoreta . 
I tem un c o v o ab uns quants plats. 
Item una caldera de fer hugnda ab un со si 
l i em quatra a l íablelas plenas de ol ivas que servexan per la casa. 
En la sistema 
D a s poal ls de aram vei ls y do len ts . 
í t em dos culeras de ferro. 
En la cambra demant la cisterna. 
Un bufatet y un banch. 
En lo aposento del capellii. 
P r i m o un Nil de corda ab pilareis ab se márfega, mátalas y flasada 
Í tem una caxa y un bufalet. 
i tem dos cadiras 
í tem un libre de la historia de Mal lorca 
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En la cambra de la alsina. 
P r i m o dos escal las de encort inar una de poll y !e altra de pi. 
E<i la establa. 
Un burro negre castany de edat de 5 anys ab son pa tamament . 
[ l a s o es lo que se troba en lo casteil quant entra a lcayde de dtt Castel l 
pres ais 20 janer 1690 que hahitavan en dit castell lo harmita Ba i thomeu 
Ragnes y el jerma Joseph V i d a l . Se iroba taltar de ditas alacas una c o x l ' 
itera que te lo nrmita Bart l tomeu, de las tres tovalles de es topa lo ermita 
Barthotneu se porta unas, lo hodra tambe el te lo armita Ba t thomeu: taita 
una pella gran que el jerma Joseph sen porta adobar y per quant es mort 
no sebem ahont la aportada, y totas estas cosas se feran mal be antes de 
pujar el donat que no 11 foren entregades. 
Lo que trop de ames en lo Castel l de que se entrega en el donat es lo 
M i g u e n t: 
P r i m o un foin de cals de tenor de mil slncentas quarteras. 
I tem un misal non que apor ta una devota persona. 
Í tem en la establa se troban 9 caarats, dos solas y 7 pots y deis denou 
parells de rams de til se t robavan se lia fet 12 canas de drap que sen a fet 
un lletisol y camisas per el donat y donada y calsons de 11 per l o armita, 
en que sea mesclada un poch de astopa de lo qual se deu el taxir. 
Í tem dos bodras per acaptar o l í . 
í tem dos fausons y un gatsoü per adobar abrets. 
Í tem unes ¡nolleS de pendra foch. 
Í tem 100 teulas. 
Item sis dnsenas de cscudellas novas de Inca. 
Ítem sis doseuas de plats grans y petlts. 
í tem un Hum. 
Í tem se trobe 27 olas y 15 casol las grans y patitas denies de lo que si 
t rohaven. 
í tem se troben sis libréis y un de pastar. 
Ítem siüch veils de lana los quals al Sr. Crls tofol Seguí dona en el 
donat y tres de unas devotas personas ells quails ja se obran. 
loan Mas tinent de Alcayde del Castel l de A l a r ó 
X I U 
1 6 9 0 
Ulm. Señor. A b tenor de les presents nie som constltuit personalment en compa-
nya de mon sctlva en lo castell real de la vila de Po l l ensa per efecta de 
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donar reaí v actual possessio del maieix al a W y t Chr ls tophol Si fin 1 
novament elegit per sa real Mages . ad . conforme mane ab las presents y 
constituir a la porta se ll ha eniregat la clau y entrant y ixint dil Segui tres 
vegades fent la functio acuslumada se ••. ha donat el puntual y passlfic 
possessor) en presentía del Ajudant de la Pari forana Pe r r Juan P o n s y 
Joan X.1 menea m i s a r e de esta Vi l a reste tit s r n i p u •:<1 n ; •' ¡1 a las orí! es 1I1 
V . l i lma . Dat . en lo castell de Pol leusa ais 16 Janer 1690. 
Miguel l iot jer , scríba real en dita Vi l a per 
lo hou'ir G u i l l e m Cifra de Calón ver baile real 
per ell no saber scriura y de orda sua. 
V axl matelx per mon medí se ha pres inventar! de lo que se ha trobat 
en dit castell de la vi l la de Po l l ensa . 
P ° ha entregat an al demunt dit Á l c a l i , lo a)udant l ' e rc Juan P o n s 
dos splngarts ab sos ftaxos y f lasqoi l los . 
í tem dos mosquets en sos flaxoa y flasqi.lllos. 
Item quatre arcabussos de m o n i l l o ab sos fiascos y Rasquidos . 
í tem quatre bo tava t s . 
í t em trenta sinch llluras pó lvora m o n i t i o . 
h e m un mas de me ixa . 
Item dos dotsenas de bales tic splngarts quatre do t i enas dt balas de 
arcabus y dos dotzenas de halas de mosquet . 
V tot lo demunt dit esta condret 
i tem una campaneta en dit castel l . 
í tem quatre moles de m o l i de sanch y dos de mol i de ma. 
Testes , Miguel Rotger Sha. real per lo h o n o r . 
Gu i l l em Cibra de (Jalunicr baile real per ell 
no sabor scriura. 
X I V 
Excmo . Señor . 
Cbr ls toval Sego i atcayde dr los casti l los de A l a r o y Pol lensa por su 
Majestad que Dios nuestro Sr guarde, cÍ2e a V . IXCIIB q o e a Ido a t o -
mar possession de los referidos ca.'.tlllos en v ¡ r t i .d oe la 1 rden de V . Exc l la . 
y ha ha l lado las murallas de e l los y las habit ae ion es des man teladas y las 
puertas sin llaves y sin serraduras v algunas en tierra y al de A l a r e nin-
gunas prevenciones de guerra so lo la capil la que se mantiene de a lmoy-
uas; y al de Pol iensa to ta lmente desruido y haver ausentado t odo el 
adresso de la capil la sin saber quien lo ha hecho y haberla hecho habita-
t i o n de ganado y estar menosprec iado el lugar sagrado haviendo destro-
cado el torreón tres rayos. 
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Representa a V . Excel l . " el estado en que ha hal lado los dichos Cas-
t i l los porque no se le haga cargo del desorden que ha hal lado mientras se 
le lia dado el possessor o 
P o r tanto su plica a V . Excll .* sea servido mandar que por aora se 
aderessen las puertas principales y lo mas necessa i io de los dos Cast i l los 
que en e l lo reclvlra merced de la grandeza de V Exell .* Alt issimus 
\ V 
Exce l lmo Señor. 
Cris tóbal Seguí alcalde del casiI l io de -Maro dise que en anyos passa¬ 
dos fue e legido Juan Mas de Son Gui ta rd por su teniente abonado que fue 
por el l l l m o . Señor Virrey su antesessor y c o m o haya passado desta vida a 
mejor y nécessita haya teniente en dicho cast i l lo . 
P o r tanto suplica a V . Excia. sea servido nombrar en tíntente de dicho 
cast i l lo a Pedro S e m p o l del Verger o A n t o n i o l iá rse lo de S o n Borras al 
que mejor le pareciere pues son perscnas de buenas parles que lo recivlra 
a merced de la grandeza de V . Excla. lo que suplica omni etc. Al t iss i -
mus etc. (sin data). 
\ V I 
El Rey e per Sa Magestad lo l lochtlnent y Cap i ta General 
Capita y en sa ausencia Io balle de la v i la de Falanig o sos lloch-
tlnents per quant i a Mages tad . (que Deu guani) ah son real privilegi Dat 
en Madrid ais 11 Agost nropessat es estai servit fer merse y anomenar a 
Chr ls tophol Segui alcali del castell de aquejta vlla que vacava per mort 
de Fel ip Caval ler ia lo quai p i h l l e g i nos es estât présentât per dit Chr i s to 
phol Segui y aquell l iavem manat posar en la debita execuclo y lo dit 
Segui ha prestat en nia nostra lo acustumat rurament y homenat ie de 
lideiltad conforma sa Real Magestad mana en dit son Real prlvftegl y per 
conseguen es a loch posar lo en possessio de dit ol ic i . Per tant vos ordenam 
y nianam en pena de 2U0 1. al liscli real apl lcadores que encontinent vistas 
les présents posai) al dit Chr ls tophol Seguí en real y actual possesslo de 
dit olici de dit castell de aquexa vlla y en eli lo conservareu vos dit Ca-
pita. Halle y qualsevols altres ministres de justicia y li faren guardar, 
haver y gosar totes las preheminencias . drets y émolumen t s que li tocan 
conforme sa Magestad mana y II fareu entregar per la persona de qui 
están a carrech las armes, arti l lería, muni t ions y pertrets de guerra de dit 
castell si ni haura. tot lo dames a aquell partanyent tot per inventari que 
taren continuar baix de les présents, la quai juntament ab Io acte de dit 
possessori v inventari nos remetreu en continent en ma del Secretarl de 
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la Capl lauia General pera que consta en lo olici de aquella e per res etc, 
Dat. en Mallorca als 7 Decembre 1690. — Marques de la C a s t a - Pern ia 
nametit de se Senyoria Mima IJcronini Maynio secretar! de la Capilania 
general. 
Illni, Senor 
Al rebre les presents me som emistitult en In Cattil i Rea! de la Vtia 
de Falanig dlt de Santulrl per efecta de donar Real y aetnal possessori del 
matefx al eontraserit Chrlstopliol Segui alcali iio\ainenl alcgit per sa 
Real Magesiad {que Deu guard) conforme inana ab las presents y cons 
iltult al portai de dit castell pres io dlt per la ma dreta entrant y exint 
per tu portai per tres vegades ab la forma fieustumadas se 11 ha donai al 
pontual y passliìch possessori en prebenda dels testimonis debaix sciits 
qui son el Capita Bartomeu Fc. Danus. Pere Bfnimells de Antoni. Guillem 
Sunyer de Jaume y el ajudant Pere Juan Pons. Restali! sempre proni pia 
a las ordes de V . lllnia Dal en lo Castel! de Santuirl de la vila de Felanig 
vny als 12 Decembre 1690 Juan Obrador . tinent de capila y llochtinent 
de balle real de Falanig. "Barthomeu Fc. Denns. capita de Santany ~ 
| - . iari Btnimells p a r a d e = Gabriel Sufler ile Saura Ajudaiil Pera 
I nati Polis 
|lts. Maria, Joseph en M a l k r e a y Desembre de 1691. 
Assi anire asetitani las tersas que Deu nostro Seiior me dexara eobrar 
de vuy «vaili de!» Castells de Alaro y Pollensa conforme Real privilegi de 
Sa Magesiad que I )eu guard dela 30 Cietuhte 1669 v del Casiell de Falanlg 
dels 11 Agost 1690. 
Lo que le el castell de Alaro son cada anv 
25 L 10 A 6 y cada tersa 8 h 10 tfc 2 
l ì caste)! de Pollensa son 39 I, 4 d. 3y cada 
N V 1 l 
W i l l 
tersa son ! 3 I A 5 
Lo que paga la for tifi Cacio per dil castell de 
Falanlg son 25 1. 10 i lJ y cada tersa son . 1. 10 i 3 
Importa cada tersa dels Castells SO !. 1 & li) 
(Llibrr 2" de Capbreus, 1691 • 1708, I 6 v I 
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X I X 
A 29 Setembre 1691 he arrenda! a Nlco lau Rosse l la fili de Juan Bapt", 
el territori del Castel l de Falanlg per preu de 1S I . cada any ÇO es 9 L al dia 
de Nada l v 9 L al die de Pasqua y 12 quarteres de hlat el die de S. Pere y 
Feliu. (Uib 2" de Capbreu Í691 170« f i n . ) 
A 29 Setembre 1691 he arrenda! el territori del Castell de Po l l ensa a 
Bar lhomeu V i v e s y juntament estiga per guarde y custodia del malelx 
Castel l per slrch quarteras de xexa lo primer any que sita en 1692 y los 
altres serán sis quarteras per medi y Intervensio del Sr. Ot i i l l em Cifre de 
Calnnjer. Cid. id. f. 4 v ) 
A 24 Agos t 1697 fas bo en dos partides a Barthomett V i v e s sia quarte-
ras xexa per 1697 e o m los demes anys que deu li he donat orde y ha feta 
adobar la terrada de la torra de dit Caste l l . (id. id. f.b) 
X X 
| o Francese Parets pagador de les obres de la lor t i l ìcaclo he rehul del 
Sr, Chr ls tophol Segui a l . ay t dels Castells de A l a r » . Po l l ensa y Falanlg. 
trenta quatre l l lores. deu dîners dich il I, 4 10 les quais me reslitueix con-
forma orde de se Real Mages lad que Deu guard per haver de cobrar est 
any solament per el castell de Po l lensa y ditas me restituelx per haver Ics 
cobrades en las ter sas de abrll , agost dels dos Castells de Ale rò y Falanlg. 
Fet als24 décembre 1701 dich 34 L <fc 10 (Uib. d'Albarans 1656 1712 {. 91.) 
X X I 
Sr. Cht l s tophol 
Despres de les dlgudes. saluts etc A b esta el fas sabidor c o m el vent 
ha spallades las portas del Caste!) o ben dit el pany y baula y axi si V , M . 
vol enviar altre baula la envlara sens falta si vo l que al dit Caste l l atlgue 
tancat y tara fer la clau que tlngue un palm o mes de llargaria. y en lo dels 
soldats vaura al Sr. Barenguer que ja es hora de posarlos axi c o m han de 
estar y axi no dich mes per no cansarlo no dexant de tanlr ah memor la al 
manarme y de esta su casa y Falanig y décembre , vuy als 2 de 1691 
- De V , M . que S M B . = Raphel l Ohredor dels rosels 
Al Sr. Chr ls tophul Segul . guardc Deu = en Ciutal 
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W l l 
Castell de S í . Vicens de Pollettca. 1700 
Te alcavl Chryptophol Seguí per gracia de se Magd 
Se trohan en dlt Castell dos spingarls, dos mosquels, y quaire arca-
buzos a b sos líaseos y írasqitlllos. 
Ais 11 Seibre. 1705 se lí lia dona! de pólvora . . . . 25 II 
CJuatre dolzetias halas splrgart 4 dolzenas. 
Sis dotzenas de halas de mosquet 6 » 
Den doizenas de halas de arcabus . . lll • 
Y sis massets de metxa , . 6 massets. 
A. I I . M . 1,libre de Torres ij Atalayes, f. 49. 
X X I I I 
Sr. Crlstofol Salutls solveridls etc. Sabrá vosa mersa com he dobada 
la t e r r a d a y lo mes nesasarl y tambe be fet lo forn. Lo q u e he gastat son 
12 s o m a d a s cals cosían I r e n l a y sis sous, dlch 1 L 16 <fc mes per els mes-
tres trenta dos sous dlc 1 L. 12 SL mes per güix y Irlspol tres sous dlc 3 <fc y 
axl Vosa mersa enviara lo que ll aparejera y sl Imporia iilguua cosa a11-
sara. fet ais 20 setembre 1692 Per Barthnmeu Vives son ciial y retira un 
paner pendra la bona voluntad 
Al Señor Crlstofol Seguí, castellano de Pollensa 
A fi Octubre 1992 li he torna! resposta y II he alliherat dos quarteres 
de xexa quem devla Per memoria. 
X X I V 
Dl¡ous de esta semmana passada per orda del Sr. Srrgenlo Major 
Don tierenguer de I loms. sergenlo major de ia par! forana, m e enlregareii 
una orda en que e m menacen que lo mes prompte y ab tola breveiad a n a s 
en Ctutal a donar manifesl de lo que lenia o Inventari del Castell, V M ja 
sap que som sol y asi no puch dexar ia plassa Lo que me entregaren es: 
P , u 7 lllures de pólvora - dolze bales de splngarl -quatre bales de mos-
quei mes set de arcabus — dos esplnganx de que ni ha un esclatal — dos 
mosquets. quatre arcabussos. quaire botavans y una cañe de melxe: y axi 
V , M . veura dlt Señor o em treura de carrech que asso es las armes y mó-
ndela que ey ha en dlt Castell, no mes sino que veje lo que si ha de 1er. 
Desta se Casa , vuy ais 7 juny 1693 —riarthomeii Vives arrendedor del 
Castell de Pollenca. 
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Sr. Cbr i s tho ío l Seguí . 
Despres de haver besades les mana а V . M . Iv fas a saber c o m a nel 
Castel l sen an anats dos ( rosos y lo demes qui tol raje com no paner y 
si no sí done orde a a d o b e r o prest sen acabara de anar; tambe mateix li 
dlch que a nel Castel l no eya bales ni pó lvora y son mol t necessarls per­
qué si passe un vaxel l pora fer tot quant volra perqué no tením per fer un 
tro y axl f i sse d i l igencia que ja comensen a correr moros , en tot lo son 
gust no deix de manarme que estich prompte . D;u lo guarde, de Po l l ensa 
ais 19 mars 1705. Bar thomeu Vives S. M B . 
W V I 
Sr C h r i s i o p b o l . 
Despres de hauerll besades les mans dich a V . M . que el día de St. A n ­
tón! se deroca dos trossos de murade y i rosos de la terrade. que íase 
compra que si no si adona remey de adobarho crech cer tament que no 
tardera mo l t temps que no si pora estar y l ambe matex li don avia c o m 
en dit Castel l se ha menester mon lc io co es bales de espingart y de arca-
husos de m o n i l l o v pó lvora y me ixe y no mes. Dcu l o guarde d i s t a sa ca­
sa, fet vuy ais 10 Agos t 1705—De V . M servidor Bar thomeu V i v e s 
q s. ni. b. 
A l Sr. Chr l s topho l Seguí alcait del castell de Po l l ensa en Ciutat . 
X X V I I 
Sr. Chr i s tophol Segui . 
Dsspres de haver besades les mans a V . M II don noticias de que la 
h a b i t a d o del Castel va a total ruina de lal manera que en el puesto ahont 
fas foch se ha eoderrocat una mltgenade y no se atura de caure calsina y axl 
si V . M . no tráete de adobar ditas cases sera (o icos desempararles per l o 
que est lmere que V . M , man lo q o e se ha de fer en esta materia: y quanl 
voldra que 11 enviy la xexa ja avisera y en lo de son gust n o m tingue oc ios 
y l o guarde Deu. Po l l ensa y agwst a 22 de 1707.-- Serv idor de V . M . 
q. s. m b = B a r t h o m e u V i v e s . 
A l Sr. Chr i s tophol Seguí que Deu V . S, guarde. S a l u t s = e n Ciutat , 
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Mr. Posr y la pintura medieval 
mallorquína 
(Continuación) 
El r e t a b l o d e C a s a C i r e r a -
Otro de los muchos favores que debo al joven J. M Gu-
diol. es la fotografía que reproduzco, (n." 67 del texto), del 
fragmento de una predella perteneciente a la escuela de Serra. 
mencionada por su tío ( í l en posesión de la Sra. de Cirera en 
Vjch y hoy en la residencia de esta en Mallorca. Solo la 
parte central se halla intacta, y representa a Cristo ante 
Pilatos; la Traición, a la izquierda, y la Via Dolorosa. a la 
derecha, han sido mutiladas en gran parte. Muy cerca, por su 
estilo, de Pedro Serra, y manifiestamtnte no de su mano, es 
una pieza engañosa para ser colocada en su dilatada sucesión. 
Una confrontación con la versión del tema por Pedro Serra 
en el Museo de Vích , que muestra exactamente el mismo 
cartón, prueba concretamente que el autor no puede ser el 
mismo; pero de esta negación a la afirmación de quien sea 
dicho autor hay un gran paso. Kxisten diversas analogías 
con la interpretación por Jaime Cabrera de la herencia de 
Serra, pero confieso que no puedo sostener honradamente 
tal atribución. La figura que con mayor insistencia recuerda 
a Cabrera es la de Pilatos en el trono, cuya cabeza y som-
brero pueden compararse con el viejn al lado de San Nicolás 
en la tabla de la Destrucción del Árbol de Diana, de Cabrera, 
en Manresa. La expresión de Cristo ante Pilatos sugiere el 
rostro del sepulturero a la izquierda del árbol; el San Pedro, 
en lo que queda tle la Traición, es un tipo de Cabrera; todas 
las formas tienen algo de su canon regordete; y corre por el 
fragmento de predella una semejanza con la tabla de Pente-
costés de San Lorenzo de Morun> s, para la que he sugerido a 
( l ) ( V u l . V , p. 257 - 60) 
121 G i n l O L , E's Trescentistes, 208. ( N , d e l A ) 
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Cabrera como parcialmente responsable. Los estrechos 
ojos de la predella. sin embargo, son decididamente diferen-
tes de los dibujados ordinariamente por Cabrera, > el modo 
de pintor es más ceñido que su un tanto impresionista bro 
cha gorda. Los ojos y cara del Cristo ante Pilaros y de las 
mujeres conservadas de la Via Dolorosa tienen un vago 
translado en el discípulo de los Serras que ejecutó el retablo 
de la Madona, San Pedro y el Bautista, de Sitges; pero el 
autor del fragmento que nos ocupa es artista más competen 
te. Hay que recordar también que se conserva el contrato de 
Cabrera de 1400 para un retablo de la Pasión en Vich, ( l í del 
que podría ser parte el fragmento de la colección Círera, 
al que, si tuese obra de Cabrera, habría que colocar en su pro-
ducción antes del retablo de San Nicolás , en Manresa, más 
libremente ejecutado y fechado en 1406. 
L a p r e d e l l a d e S a n G u i l l e r m o y S a n t a E l e n a ' - 1 
Las soberbias fotografías de las obras de arte en las Ba-
leares hechas recientemente para el Archivo de Arqueología 
Catalana, me llevan a mencionar una predella de los santos 
Guillermo y Elena, vieja conocida mía tlel Museo Arqueoló-
gico Diocesano de Palma. Su afiliación es manifiesta al gru-
po de pinturas mallorquínas de principios del s. X I V , proba-
blemente influenciado por el taller barcelonés de Serra y en 
el que se incluyen los retablos de San Pablo y de los Santos 
Mateo y Francisco, dos obras que hoy me siento más incli 
nado a atribuir a un único artista que cuando escribí el vo-
lumen III; con todo, no creo baya sido ejecutada por dicho 
artista, o, si no son las dos obra de una sola mano, por el 
autor de una de ellas. 
Este fragmento de un retablo de San Guillermo y Santa 
E l e n a , l a predella, dedica las cuatro escenas de la izquierda 
al primero y las cuatro de la derecha a la segunda. Las de la 
vida de San Guillermo no se distinguen lo suficiente para per • 
mitirme determinar de cual de los santos de este nombre se 
( 1 ) SAMP6RB y MlOUEL, L o s Cuatrocentistas. I!. pp 111 IV ( N . del A . ) 
(2) V o l . V . p. 296. 
(3) Un t i empo parte de d icho retahln en la capil la de San Gui l l e rmo 
(hoy de San A n t o n i o de Padua ) en la catedral de P a l m a , donado por e 
canónigo Re ina ldo Ml r . que v iv ió en el ú l t imo tercio del s. X I V . Cf. P IFH-
RREH v Q u ADRADO, i s las Raleares, p. 717. t,N. del A l 
2 ( J U h. S. A. L 
trata, aunque seria probablemente U I I Ü de los dos más cele 
orados, el noble de Aquitania o el Arzobispo de Bourges. 
ICn el primer compartimiento, hallándose el Santo ante un 
altar, es descubierto por un caballero; en el siguiente es reci-
bido en un monasterio por unos religiosos que, por sus hábi-
tos negros y blancos no parece tratarse de los cisterciences, 
orden de que formó parte San Guillermo de Bourges; 1 1 1 y en 
las dos últimas divisiones, ya transformado en monje, pre-
dica a los fieles, y luego, si hemos de juzgar por el exótico 
tocado de uno de sus oyentes y por el aparente hebreo o ara 
higo del lihr > que dicho oyente sostiene, a los infieles. Los 
episodios de la vida de Santa Hiena son. de la extrema dere-
cha al interior, su llegada por mar a Palestina; su mandato 
a Juilas, el judio de revelar el lugar de la Crucifixión (l ' íg. 91 
tlel texto); el desentierro de las tres cruces, y la autenticación 
de la vera Cruz por el milagro de una resurrección. 
L a t i b l u d e S a n J,iiim-
La monografía de la I lispanic Sjciety, Fourfeenrh - Cen-
íury Painting in fhe Kingdorn of Aragón beyond ihc sea, 
sugiere t 3 ) lo que yo debiera haber notado hace tiempo: la 
posibilidad de que la tabla de Santiago en el Museo Arqueo-
lógico Diocesano, que discutí en la pág. 158 ti ti 111 volumen. 1 '" 
fuese pintada por Juan Daurer. Las dos partes de la ecuación 
son: que aquél contrató en 22 Marzo de 1370 la ejecución de 
un retablo de los santos Jaime, Antonio y José, o tres tablas 
separadas de estos santos, para la iglesia de San Jaime, en 
Palma* 5 1; y que la tabla del Apóstol de España en el Museo 
Arqueológico Diocesano proviene de la sacristía de aquél 
templo. 1 6 1 Desearía elevar a probabilidad esta posibilidad, 
pues el estilo (aunque muy obscurecido por extensos repin-
tados en la parte inferior) no solo concuerda en general con 
la manera mallorquína del final del Trecento, sino exacta-
mente, incluso en tipos, con la Madona de Inca, firmada por 
( I I N o se trata, lam piico exarta me ni e d ti hábito dominica no ( N . del V ) 
(21 V d l . V „ p; 29«. 
(.í) P . 1. 
14) V id el n 0 anterior, p. 121 
15) MOM..\( íL'ES y BoVEK. Historia dencral del í í í / / i o de >Liilorca, 
Pa lma . 1811. N . 967. ( N . del A ) 
16) li S. A. L. 25 ocf 1835, j> 7. (JS1 del A ) 
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Paurer, y especialmente con la Coronación, del Museo de la 
Arqueológica, atribuida al mismo por evidencia interna. 
S o b r e F r a n c i s c o C o m e s Ü 
Hasta aquí he olvidado mencionar también otra comi-
sión interesantísima del Francisco Comes a quien intenté 
atribuir la tabla del Salvatcr Mundi en Santa Lulalia de Pal-
ma. (- ' En 1395 se le pagó por dos retratos, uno del contem-
poráneo Picardo 11 de Inglaterra, y el otro de un noble 
vagamente descrito en el documento como «Duque de I n 
glaterra», basados ambos sobre descripciones de dichos 
personajes por el alquimista francés Lustrach. popular en la 
corle de Aragón, y que debían ser presentados a Juan I . < 3 } El 
escaso valor atribuido en squel tiempo al exacto retrato, 
fenómeno que hemos comentado a menudo en estos volú-
menes, está demostrado por la sola documentación del re-
cuerdo de Lustrach. quien había estado tal vez en Londres. 
La razón por la cual, razón política o de otra especie, Juan I 
de Aragón pudiese desear estas semblanzas es un problema 
no resuelto. Es igualmente extraño que, cuando se ha conser-
vado muy peco de la primitiva pintura inglesa, dé la casuali-
dad que un monarca tan poco atractivo c o m o Picardo I I , sea 
representado en dos obras que nos han sido const rvadas: el 
díptico Wi l toa , hoyen la Níational G^llery en Londres, y la 
tabla de tamaño natural en Westminster Abbey. 
A l o n s o d e S e d a ñ o y la t a b l a d e S a n S e b a s t i á n n> 
El punto más importante en relación con la pintura his-
pano flamenca de Castilla que se ha puesto en claro desde Ja 
publicación de mi cuarto volumen, es la probabilidad de 
haber dado con el nombre del Maestro de Burgos. El descu-
brimiento ha sido hecho allí donde menos se pudiera esperar, 
en la catedral de Palma de Mallorca. La demostración es, en 
pocas palabras, la siguiente; poco antes del 30 de octubre 
(1) V o l . V p, 29h. 
(2) V i d . n.° anterior, pp. 116 y 122. 
(3) \. M . Q L A D R A O O . Miscelánea; en B . S A . L. II (1887 - 188V) 
pp. 106 y 108. 
ill Volumen V . Apéndices, p. 326 Sil 
202 B . S. A 1, 
de 14fl8. dos pintores llamados Pedro Terrenchs y Alonso de 
Sedaño contrataban la ejecución de dos tablas con sus pre 
dellas, una de San Sebastián asaeteado, y otra de Santa Prá 
xedes, para ser añadidas al retablo de la capilla del Santo 
Ángel de la (Juarda (hoy del Sagrado Corazón) en la cate 
dral de P a l m a . ( , ) En esta catedral se conserva una tabla del 
martirio de San Sebastián que es claramente toda ella crea-
ción del Maestro de Burgos (Fig. 106 del texto); ya que Pedro 
Terrenchs se sabe haber ido a Mallorca procedente de Va-
lencia y habría por tanto trabajado a la manera valenciana 
contemporánea, el autor de esta tabla sería Alonso de Seda-
no, y por esto es probable que Alonso de Sedaño sea el 
Maestro de Burgos. Existen de todas maneras serlas dificul-
tades para un establecimiento categórico de la identificación. 
En primer lugar, el contrato puede verosímilmente referirse a 
otra versión del tema distinta, hoy perdida. Además, existe 
un segundo documento se^ún el cual se pretende que las dos 
imágenes de San Sebastián y Santa Práxedes no habrían 
llegado a ser ejecutadas por los dos pintores. Dicho docu-
mento ( 3 ) es un asiento del notario Mateo Moran ta de 1496, 
por el cual el tallista Jaime Bas<¡ó. encargado de hacer los 
marcos, desiste de su eueargo por entender, en contra de la 
opinión de Terrenchs, que las dos tablas desfigurarían el 
retablo de la capilla del Ángel. La nota añade que las auto-
ridades de la catedral habían decidido personarse en la ca-
pilla para resolver sobre la cuestión, habiéndoselo impedido 
otros asuntos. En este documento de 1496, además, se pone 
como autor de las tablas solo a Pedro Terrenchs, peio no se 
establece de manera definitiva que las pinturas no hubiesen 
sido terminadas Del contrato de McSci puede deducirse que la 
talla de los marcos debía ser anterior a la pintura de las ta-
blas, ya que los dos pintores debían cargar también con el po-
licromado de aquellos, aunque una explicación perfectamente 
posible sería que priineró se pintasen las tablas, después se 
tallasen tos marcos, y luego volviesen aquellas a los pintores 
para su correspondiente decoración motada Por otra parte, 
no parece probable que Jaime B Í S S Ó hubiese puesto objecio-
nes al efecto de las r inturas en el retablo antes de verlas ter-
minadas e instaladas por un tiempo en su lugar. Es verdad 
que en el apuntamiento de 1496, Pedro Terrenchs habla como 
si hubiese de ejecutar las pinturas (qui etiam. dictas tabulas 
(1) Pa ra el contra to , v id . B. S A i , XI (1905 19071 p 30-31 
( N . del A ) . 
(2) Pll-LlíKER Y Q U A D I Í A D O , talas Balean s, 765 y 9 2 7 9 2 8 ¡N del A ) 
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depingere tenetur) pero Mcranta pudo htblar asi distraí-
damente o referirse de la misma manera con ello al año 1487, 
que asentó al principio de la nota como la fecha en que 
Bassó recibió la orden para su participación en la empresa. 
Aunque puede presumirse que Alonso de Sedaño pintaría al 
menos una de las dos tablas. Pedro Terrenchs puede darse 
en cierta manera por el solo y único autor en el documento 
de 14 , J6, porque por aquel entonces se trataba de una sólida 
y prominente figura en el «mi l íeu» artístico de Mallorca. 
Se le menciona en notas de 1483, fecha de su definitivo 
establecimiento en Mallorca, procedente de Valencia, has-
ta 1499, como sujeto de importantes encargos de pintura y 
elemento activo del gremio local de pintores ( , í N o conozco 
con que autoridad se ie atribule un retablo de la Virgen, San 
Sebastián y San liernardino en el oratorio de Santa Ana, 
en Alcudia, ( J Í pero si la atribución es algo más que conjetu-
ra, revela que trabajaba en el estilo valenciano o catalán de 
mediados y tercer cuarto del s. X V y no puede, natural-
mente, ser autor de la tabla de San Sebastián. 
Un poderoso argumento para la identificación de Alonso 
de Sedaño con el Maestro de Burgos se encuentra, en efecto, 
en la consideración de que la tabla es de un estilo entera-
mente extranjero en las islas y en el litoral oriental de Espa-
ña, es decir en el estilo castellano del M.iestro de Burgos, y 
y Alonso de Sedaño no es nombre catalán sino castellano. 
Sedaño es pueblo importante de la provincia de Burgos, y 
además, un pintor llama io Antonio Sedaño, tal vez parien-
te de Alonso, es nombrado en 1496 como decorador del altar 
de las Reliquias en la catedral de Burgos. Hasta es posible 
que en el documento de Burgos Alonso haya sido mal leído 
por A n t o n i o o viceversa en el documento mallorquín y que 
se trate en realidad del mismo individuo. Sin embargo, la 
prueba en los registros de la catedral de Palma están con-
fusa que aúa no me atrevo a escribir el nombre de Alonso 
Sedaño en vez del de Maestro de Burgos. Su viaje a Palma, 
mientras trabajaba tan activamente en su tierra, no ha de 
sorprendernos, ya que hemos hallado conexiones catalanas 
en el caso de su rival en Burgos, el Maestro de San Nicolás , 
(1) B.S.A.L.V] (1895 1896). 245; V i l ! (1899 1900). 380-381: XI (1905 
1907). 30 31 y 266 267; y XVIII (1920 1921). 212 ( N del A . ) 
(2) B. S. A L., X X (1924-1925). 184. ( N . del A . ) 
(3j MANUEL M A I Í T I N K Z y S A N Z . Historia del templo catedral de Bur-
gos, Burgos 1866, p. 208 ( N del A ) 
20-1 B. S A. I. 
y ya que Pedro Bello de Salamanca estuvo también en la 
costa oriental española. 
En la tabla de la catedral de Palma, la fuerte y sólida ma 
ñera del Maestro de Burgos salta a la vista de manera que la 
atribución no necesita demostración. Su admiración por el 
naciente Renacimiento, es llevada hasta el punto de atar a 
San Sebastián a una columna corintia Aunque la colma a 
la izquierda del paisaje está coronada por un edificio que 
pudo ser sugerido por el castillo de la Almudaina en Palma, 
la pequeña ciudad del centro recuerda ias villas góticas de 
Castilla, o las imitaciones por los pintores castellanos de la 
arquitectura flamenco gótica De acuerdo con las estipulacio-
nes del contrato, el vehículo líquido es en esta obra el aceite. 
Martín Torner'1 , 
Nuestro conocimiento de Martín Torner se ha reducido 
hasta aquí a unas citas en los recuerdos de Valencia y More 
Da y a un exiguo grupo de pinturas en esta última ciudad, en 
el Maestrazgo, que le son atribuidas documentalmente o por 
evidencia estilística; mas desde que tengo identificadas como 
obra suya unas cuantas obras en Mallorca, y posiblemente 
una tabla en la misma Valencia, su personalidad cobra 
mayor relieve artístico y merece una mayor y más cuidadosa 
atención y simpatía que no se le ha dedicado hasta ahora. 
Su estilo nos presenta una fase de la general manera hispano-
flamenca, pero no muestra afinidades íntimas con ninguna 
otra escuela regional de esta manera en la península, que bas-
ten para fundamentar una teoría en relación con el lugar 
donde alcanzara su formación. En la segunda mitad del s. X V 
Mallorca no parece haber tenido una escuela local tan im-
portante como en el período inmediato anterior, sino que la 
profesión artística parece haber estado en manos de imitado-
res de las realizaciones contemporáneas catalanas y valen-
cianas. I as pinturas de Martín Torner presentan unos pocos 
rasgos obscuros de los que puede tal vez deducirse falsa la 
interpretación de haber estado familiarizado con las produc-
(1) Gracias a la amabil idad de I ) . Rafael Isas!, n quien mandó 
Mr Pust directamente las pruebas del cap LXXV1: Un pintor mallorquín 
en Valencia. Martin Torner. La influencia valenciana en ¡'lallorca, del 
t o m o V I tp 464) de su obra, no l legado todavía a Mal lorca debido a las 
circunstancias, p o d e m o s continuar aquí la tiaduccieSu del c i tado eai>i 
lu lo 
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ciones valencianas de fines del s. X V , cusndo trasladó su 
domici l io al continente, pero no ofrecen evidencia real de 
que estuviese nunca en Barcelona o de que hubiese estudiado 
en Valencia en el gran taller de Jacomart y Pexach, de me-
diados del Quattrocento. Tuvo , con seguridad, un conoci-
miento del arte flamenco o a lo menos de sus réplicas espa-
ñolas, y hasta fué algo más fiel al ejemplo de los Países Bajos 
que la mayoría de sus rivales catalanes y valencianos: pero 
no manifiesta tampoco peculiaridades que enlacen sus prime-
ros tiempos con ninguna de las escuelas de la península, 
como las de Salamanca, Burgos o Aragón, donde dominaha 
más la influencia flamenca. Ni parece tampoco que su tras-
lado de Mallorca al ambiente artístico de Valencia cambiase 
esencialmente su manera propia. Permanece como un expo-
nente enteramente individual del estilo hispano flamenco, 
y sus orígenes son un enigma; pues, dondequiera que apren-
diese los rudimentos de su arte, lo que le falta de las más 
altas dotes técnicas se compensa en él por una insinuante 
gentileza de temperamento y de imaginación que debe a su 
sangre mallorquína. A juzgar por las obras que de él nos que-
dan, fué particularmente, aunque de ningún modo únicamen-
te, solicitado para pinturas sobre lienzo. 
Su origen mallorquín viene establecido por la primera 
mención histórica que de él tenemos, su contrato para un 
cuadro de la última Cena en el refectorio del convento de 
Santa Clara, en Valencia, de 1480, en el que es citado como 
«el honorable Martín Torner, pintor, natural de la ciudad ( l ) 
y reino de Mallorca, habitador actualmente de la ciudad de 
Valencia». Hasta la divulgación por Betí, en 1915, de los do-
cumentos de Morella que permitieron la atribución al mismo 
de dos pinturas existentes en aquella ciudad, Torner fué un 
factor desconocido, exepción hecha de! contrato de 1480 y 
las referencias a las siguientes obras perdidas: <J¡ 1484 1485, 
(1) I e. P a l m a . \'.\ largo contrato es ono de los más Interesantes 
e jemplos de tal clase de documentos , debido a su detal lada y eui 
dadosa especificación de cada s imple detalle en el cuadro, de la figura de 
cada Após to l y de su respectivo vest ido, de sus colores , y de todos los 
e lementos de la compos ic ión . Se Introducen extrañamente San Bernabé 
y San Mat ias en la Cena, con exclusión de San Ma teo y San S i m ó n , de la 
misma manera que en el fresco románico de Seo de l l rgel son introduci-
d o » San P a b l o y San Bernabé. ( N . del A ) 
(2) SANCHÍS Y SIVKKM P i n t o r e s medievales en Valencia, 202 2Utt; 
para el contra to Cáreer, véase también el m i s m o autor. Nomenclátor 
lieográfico-eclesiásttca de los pueblos de ¡a diócesis de Valencia 176. 
2U6 B. S. A. I. 
las puertas de un órgano nuevo en la catedral de Valencia; , t J 
1489. un retablo de San Ois tóba l pera la misma iglesia; 
1492, un retab'o del Bautista y Nuestia Señora de los Ange-
les para la ciudad valenciana de Cárcer; y 1495, el dorado de 
la reja para el portal principal de la iglesia de San Martin, en 
Valencia, (en cuyo documento es apellidado simplemente 
Martin el mallorquín) Hemos abandonado ya la posibilidad 
de que pudiese tratarse del Maestro Martín que terminó el 
retablo de Pexach, en Denia, a menos que las partes con-
servadas constituyan solo las secciones trabajadas por fuan 
o Pedro Rexach. t 2 ' Tal vez a causa de la misma admiración 
despertada por sus puertas para el órgano valenciano, reci-
biera en Moreda, ¿n 1497 o poco antes, el encargo de otro 
par, y es allí que Betí t3) dio con los documentos pertinentes 
y tuvo la buena fortuna de descubrir también las obras, aún 
existentes, a las que hacían referencia dichos documentos. 
Estos documentos son dos cortos asientos de 16 noviem-
bre de 1497, recordando el último pago de la Cofradía de la 
Virgen María en Morella pata las puertas de un órgano, al 
Maestro Martin Torner, con el añadido pintor de Valencia. 
Paréceme que Betí saca Je sus argumentos el convencimien 
to para la identificación con esas puertas de dos grandes te-
las de la Natividad y la Asunción hoj en el altar del I Iospital, 
(1) Las puertas de órgano pintadas, hoy en la sala capitular anti-
gua de la catedral , no pueden ser esta obra de Torner , desde el m o m e n t o 
que están autenticadas documenta lmenle y por su est i lo c o m o obra del 
taller de San L e o c a d i o en 1513 1514 Juan Rexach había pintado unas 
puertas en 1462-1466 para un p r imi t iva Oí (Ja no en la catedral San chis Si-
vera, en el capi tulo dedicado a ó iganos de su Culedrul d e (enc ía , no 
menciona el que Torner decorítta. pero Metí (Almanaque de *Las Pro 
vincias», 1915 , p. 127), sospecha que tue construido por Martin Rrats de 
Barcelona, en H83-14H4 caso que la confusa redacción d i ) documentó 
no haga referencia a un órgano pata la catedral de Barcelona. Sanehls Si 
vera (La Catedral de V a l e n c i a , 569) incluye la referencia a P i á i s pero no 
dilucida el ó rgano en cuestión ( N del A . ) 
(2) N o puedo conceller fuerza al argurneni o úe í i e l i para la identifi-
cación del Maestro Martin de Denla con Martín Torner . L e . , al hecho de 
que en los documentos de Torner y en los de Denia el nombre del artista 
va precedido del título Mestre ( N . del A . ) 
(3) El impor tante articuló de Betí , que establece la personalidad ar-
tística de Mart ín Torner . se halla en la publicación anual, inaccesible a 
mochos es tudiosos . AImancQtie del diario \alcriciatto Lux Provincias, 
para 1 9 1 5 , pp. 123-128 (N del \ ) 
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en la plazoleta de la iglesia principal de Morciia. Santa Ma-
ría. En primer término, el hecho de que el notario a quien 
pertenece el libro en que aparecen las noticias residiese en 
Morella, prueba que las puertas fueron hechas para esta 
ciudad o para «¡gún lugar cercano. En segundo término no 
había pueblo en la vecindad de suficiente importancia para 
un órgano de tal categoría, y las otras dos iglesias de la 
misma Morella, San Miguel y San Juan, nunca tuvieron 
órgano de alguna importancia, t'n tercer término, los asun-
tos de las telas existentes indican una iglesia dedicada a 
Nuestra Señora, y e;>pt:c¡licamente la cofradía de Santa María 
mencionada en el asiento. O t r o y aún más persuasivo argu-
mento es el recuerdo de que en 5 de septiembre de 1497 (solo 
dos meses antes del pago final de sus pinturas a Torner) , el 
tesorero de la ciudad de Morella pagó a un tal Lorenzo 
Jorba. la suma de veinte libras, máxima parte de lo que se le 
adeudaba por trabajo de un órgano. Puesto que Torner fué 
el pintor de las nuertas, Lorenzo jorba debió estar encargado 
de algún otro aspecto de la construcción o decoración, y 
se trata probablenn'nie del mismo que como constructor de 
órganos, llamado simplemente Llorenc, mestre organer, 
fué renumerado en 1506 por la reparación del órgano de la 
catedral de Valencia. l ! ) El órgano a que se hace referencia en 
el asiento notanal de Morella sobre Lorenzo jorba, debió ser 
para la iglesia de Santa Maria, porque para un instrumento 
en una de las villas de la región, no hubiese sido requerido el 
tesorero de la cuidad, y poique, como lienu s visto, las otras 
iglesias de la ciudad no poseyeron nunca un órgano propia-
mente dicho. Además, el material en que e¿tán trabajadas las 
puertas, la tela, mues'.ra que no pudieron ser parte de un 
retablo, los cuales eran ejecutados no i mal mente en madera, 
y que debieron ser hechas para un destino análogo al de 
puertas de órgano. Betí renuncia con razón la posibilidad de 
que pudiesen haber servido para ciirre de un retablo en San-
ta María, por la razón fundamental de que no hay ningún 
retablo hecho p?ra tal iglesia en este tiempo, (ya que habia 
en ella uno antiguo, datando de antes de 1390), y que las dos 
telas de que se trata no son suficientemente grandes para po-
der cubrir el retablo del altar ma_\or, único existente en el 
templo por aquel entonces. Además, cada una de las dos pie-
zas del Hospital estuvo originariamente cubierta por un aña-
dido en forma de medio remate, para estuche del remate en lo 
alto del órgano. La pérdida de dichos añadidos puede deducir-
CD S A N G U I S V S J V E R A . La Catrami de Valencia, p, 5 6 » ( N del A ) 
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se por los fallos en las inscripciones circundantes, las cuales 
son tal vez adición ligeramente posterior, por esiar en capi-
tales romanas, djferentes de los caracteres góticos del rollo 
del Ángel en la Natividad Lichas le>er.das se hallan inte 
rrumpidas en el punió en que cada parte del remate hubiese 
principiado y donde las partes omitidas hubiesen corrido a 
lo largo del borde de los mismos. En último término, las fi-
guras están alargadas, aparentemente a efectos de la altura 
de colocación del órgano. La hipótesis seria que las telas 
habrían sido transportadas a través de la plaza al 1 lospital. 
cuando fue instalado el actual órgano de Santa María, entre 
1717 y 1724. 
El andamiaje de pruebas de Beti pa:a hacer de las dos 
telas la base del canon de Torner. es tan sólido como muchos 
otros usados para establecer la personalidad de artistas de la 
Edad Media y del Renacimiento; pero la pieza final, que ha-
bía de darle seguridad absoluta, es puesta en juicio por mi 
descubrimiento de que exactamente el mismo estilo Se halla 
en una serie de pinturas en Mallorca, donde se sabe trabajó 
Torner activamente antes de buscar nue. os campos a sus 
pinceles en la península. 
La Natividad (T'tg. 193 del texto) y la Asunción nos presen-
tan un maestro que imita de cerca las obras de Poger van 
tler Weytlen y tal vez L i s de Hugo van der Cines, que suaviza 
algo, sin embargo, \ embellece sus modelos ton arreglo al 
gusto hispánico, y está dotado de un respetable tálenlo ar-
tístico, pero nada más. Parece haber olvidado, en estas obras 
tardías, todo lo que, por insignificante que fuese, sus prime-
ras producciones puedan mostrar hubiese aprendido de su 
ambiente de adopción valenciano — de los talleres del maes-
tro de Perea y los Osonns. fcvita, por ejemplo, los valencia-
nos alardes de brocatel, > dora tan solo los estrechos bordes 
del manto de la Virgen, ribeteando el oro con perlas. Sus 
aureolas son muy simples y completamente su i generis, con 
solo el borde adornado con dos obscuros anillos, planos, 
y muy juntos. Cada uno de los cuadros muestra cierta sin-
gularidad iconográfica, En la Natividad, la Virgen se halla 
acompañada de ¡a comadre Salomé con aureola, aunque hay 
que decir que a ésta se la baila igualmente con aureola de 
Santa en otras interpretaciones españolas del tema En la 
Asunción, la Trinidad completa espera en el cielo a Nuestra 
(1) V o l V . p 1911. y 1.. D E S A R , M . E Ü U I , Museum. V I ! . 204. Ret í ve en la 
misma, equ ivocadamente a Santa Ana 
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Señora, puro la visión celestial de la Divinidad está relegada 
extrañamente al ángulo derecho superior en vez de la parte 
superior central. Las leyendas que rodean las telas (que ori-
ginariamente í e extendían también a lo largo de los perdidos 
remates) contienen, (bien que con algunas Jaitas de latín), 
antífonas que constan todavía en el Breviario Romano; en 
el caso de la Natividad, de las segundas vísperas de la fiesta 
del Nacimiento, no de Cristo, sino de la Virgen (dando tam-
bién con ello testimonio de la destinación de la tela a una 
iglesia dedicada a Nuestra Señora), v en el caso de la Asun-
ción versículos de los Maitines y Laudes de la misma 
festividad. 
Todos los detalles hablan inequívocamente a favor de su 
atribución a Torner en una lintura de la Virgen con el Ntño 
en su Trono, igualmente sobre tela, que fué tal vez origina-
riamente confalón procesional (¿de la Cofradía de la Virgen?) 
y pende ahora en una capilla a mano derecha en la iglesia de 
Santa María, en Moreda. Lo defectuoso del grabado (Fig 194 
del texto) oculta algo el exacto paralelismo del semblante de 
la Virgen con su representación en la Natividad, pero la 
manera de alargar elegantemente el cuello, de Torner, con la 
marcada linea de su límite con el pecho, es evidentísima. De 
igual manera el cabello cae en las mismas flotantes ondas 
separadas. Kn el vtstido. el manto es el mismo que en las 
p niaras del Hospital, perfitado con oro y perlas, pero des 
plegándose aquí en los espa ios triangulares de las interpre-
taciones flamencas del tema La fisonomía puede también 
compararse con la del Ángel de la dtrecha tn ¡a Asunción. 
El Niño, hasta en la posición de las piernas y uno de los bra-
zos, es réplica literal del de la Natividad. De su conocimiento 
del Renacimiento no aparece señal alguna en toda la pro-
ducción de Torner, a pe^ar de que debía haber visto las 
producciones de los Oson;-s y del Maestro de Perea y su 
círculo. IT trono tie Nuestra Señora por ejemplo, es todavía 
gótico, y tiene por fondo, detrás, un simple muro encarnado 
La S a n t a C a s a d e N a z a r e l 
Las obras que podemos ahora por primera vez atribuirle 
a Torner en Mallorca serian ejecutadas probablemente antes 
de su traslado a Valencia. \ , aunque desde su nueva residen 
cía pudiera muy bien haber seguido cumpliendo encargos 
de la antigua, la interna evidencia indicaría, en las pinturas 
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conservadas en la isla, una fecha anterior a la manera un 
tanto más amplia y menos ceñida de las pinturas de Morella. 
Empezaremos, naturalmente, por la obra, propiedad hoy 
de la familia Villalonga Mir, en Palma, en la que los lazos 
con la producción de Morella son más claros, una pintura 
de gran tamaño ejecutada en su material favorito, la tela, 
representando un asunto raro, aunque no sin paralelo, en el 
arte hispánico la viüa familiar del Niño Jesús en la casa de 
Nazaret en presencia de su Madre, San José y miembros de 
la Corte angélica. Fjg. 195 del texto}. Las convincentes ana-
logías con las piezas de Morella saltan a la vista, no obstante 
la importante restauración deque ha sido objeto la pintura. 
Nuestra Señora, sentada y tejiendo, es una versión más io-
ven y encantadora de la Madona en la Natividad. Su porte 
es exactamente la modificación por Torner del tipo de Roger 
van der Weyden; el cahello le cae en las mismas partidas 
guedejas; tiene el mismo largo cuello característico y el pe-
cho corto y estrecho; y el corpino se le abre sobre el seno en 
idéntica forma. Los tres ángeles tienen también sus compa-
ñeros en la Natividad y la Asunción de Morella. el de la iz 
quiérela, por ejemplo, vit tualmente en el que lleva el mensaje a 
los pastores. lil Divino Niño lleva aquí un pequeño camisón, 
pero traza con su izquierda idéntico gesto a! que con su de-
recha en la Natividad y en la tela de la Madona en Santa 
María. So lo el San (osé no tiene su duplicado en Morella. 
pero a un maestro hemos de concederle a! menos alguna 
pequeña libertad en sus tipos masculinos. La prueba culmi 
nante de la atribución a Torner está en el empico del mismo 
desusado tipo de aureola que en Morella, y hasta en el cu-
rioso telar de la Virgen hay los góticos pináculos idénticos 
a los de su trono en la pintura de la iglesia de Santa María 
El principal aspecto nuevo bajo el cual la pintura de Palma 
presenta a Torner. es como artista que se revela en el genre 
del interior flamenco y del naturalismo hispánico, en grado 
tan elevado o más que ningún otro de sus contemporáneos. 
La Santa Casa de Nazaret está concebida de tan limitadas y 
humildes proporciones que no queda pulgada libre de acce-
sorios del taller: el amplio y complicado telar de la Virgen, 
el banco de carpintero de San fosé y las herramientas espar-
cidas encima del mismo y de un estante al lado y por el 
suelo; las antiparras del Santo y una lámpara colgadas de una 
estaquilla: el Niño jugando con un garrote pendiente de un 
cordel; un candelabro, una palancana y otros obíetos aquí v 
allá; un perrro en el piso, un pájaro en el umbral de la ventana 
v un lagarto en ¡a pared. Detrás de la Virgen vése un atril 
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con un libro en e) que se hallan escritos algunos de los ver-
sículos del Magníficat, y los ángeles despliegan una le>enda 
con las cuatro estrofas del himno Ai/c, maris stella, «Mons¬ 
tra te esse Matrem, Sumat. . » 
L a s t a b l a s d? la c a t e d r a l 
La segunda obra mallorquína que con gran seguridad 
puede ser atribuida a Torner consiste en dos tablas de la 
Anunciación y San Gabriel en la catedral de Palma íFig 196 
del texto.' que fueron descubiertas hace algunos añcs em-
pleadas como madera de construcción en el órgano de dicho 
templo, y por tal causa perforadas en toda su extensión para 
la mejor salida del sonido. Don Rafael Isasi , í ! ) cree que fue-
ron utilizadas en el órgano al tiempo de su construcción en 
1497 y deben, por tanto, ter anteriores a esta fecha, pero no 
puedo creer que en 1497, las autoridades de la catedral die-
sen tan escaso valor a unas tablas pintadas tan poco tiempo 
antes, por un maestro cuyo estilo, como veremos, dominaba 
aún en la isla entre un círculo de seguidores alrededor del 
1500, y debieron ser necesariamente degradadas para su más 
bajo y puramente utilitario empleo al tiempo de alguna pos-
terior reparación del instrumento El paralelismo estilístico 
con la pintura de la colección Vil la lorga Mir implicaría que 
fueron hechas antes que Torner se trasladase a Valencia. 
La evid ncia de la atribución es manifiesta a simple vista en 
las analogías de la Virgen y el Ángel con las figuras corres-
pondientes en la tela Villaionga. K) cabello se recoge sobre 
Ja oreja izquierda exactamente en la misma forma. Ül forro 
de pieles de las mangas es idéntico a las guarniciones de 
dicho material en las pinturas de Morella Hasta se nos per-
mitirá hacer entrar en la cuenta el trozo de paisaje oteado 
por la ventana abierta, similar, no solo en conjunto sino en 
los detalles propiamente dichos, a los fragmentos baleares 
de campo y mar, con los salientes rocosos de colinas aisla-
das, sobre las cuales da, en la tela, ta Casa de Nazaret. P o r 
primera vez en nuestro examen de la producción de Torner 
encontramos los brocados de oro favoritos de risparía en 
aquél tiempo, en amhos mantos, de Nuestra Señora y de 
San Gabriel, y que más parecen valencianos que no catala-
nes por su carácter. Si no vamos a creer que emplease tales 
(I ) B.S.A L , XXI U92fi-!'>27t. ¡v 161 (H. del A . l 
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brotados por su propia iniciativa, nos vemos casi forzados 
a escoger entre dos alternativas: o estudió de joven en Va-
lencia, volviendo a Mallorca donde pintó sus primeras obras, 
v terminó su carrera con un nuevo período de residencia en 
territorio valenciano; o bien, a diferencia de la tela Villalon 
ga, las tablas de la catedral no son, después de todo, obra 
de su primera época sino que fueron enviadas a Palma du-
rante su estancia final en Valencia. En apoyo de esta última 
hipótesis, puede alegarse que los rostros, aunque acordes 
inconfundiblemente con ta norma í\¿ Torner, han sido lige-
ramente influenciados por los tipos del Maestro de Perea o 
de Rodr igo de O son a el joven, mientras que a un aprendizaje 
de joven en Valencia, digamos hacia 1460, hubiese corres-
pondido una admiración p.^ra los modelos de Jacomart y 
Rexach, Las aureolas no son, en ta Anunciación, del tipo sim-
ple que hasta aqui hemos encontrado en la producción de 
Torner, sino de valenciana 1 no catalana 1 y primorosa dispo-
sición. 
S a n t a A n a y la A n u n c i a c i ó n 
El Museo ile la Sociedad Arqueológica Luliana en Palma 
contiene dos tablas monumentales, aunque considerablemen 
te repintadas, a las que, por evidencia interna, hay que ali-
near entre los restos auténticos de la producción de Torner. 
procedentes de la iglesia de Alaró, al norte de la capital —una 
Santa Ana, probablemente parte central, un tiempo, de un 
retablo, y 'nuevamente) el San Gabriel de la Anunciación, 
presunta tabla lateral izquierda del retablo (Fig 197 del íex.to). 
Para demostrar la atribución basta observar como la Virgen 
de la Santa Ana es réplica literalmente de la Anunciación de 
la catedral (hasta en la caída del cabello sobre la oreja); 
como el San Gabriel no es más que una variante de la figura 
correspondiente de ta catedral: cuan de cerca se parece Santa 
Ana a la aureolada comadre de !a Natividad de Morella y a 
Nuestra Señora de la Asunción; y como hasta el mismo Niño 
halla su contrapartida en las telas de Morella. Las tablas per-
tenecen a la fase más valenciana de la producción de Torner 
en Mallorca, pero, a lo menos en su estado actual, no pre 
sentan hrocados de oro. 
S a n J u a n E v a n g e l i s t a 
Un pináculo de San Juan Evangelista en el museo de la 
catedral, sea o no cierta la tradición que le atribuye al mismo 
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retablo original, es con la misma seguridad obra del pincel 
de Torner (Fig 198 del texto . 
S a n C r i s t ó b a l 
En las ruinas de una colosal tabla de San O i s tóba l en 
este pequeño museo de la catedral, tahia que se di te haber 
decorado un tiempo la iglesia de Santa l ;e, en Palma (Fig 199 
del texto), parece discernirse el mismo modelado que en la 
cabeza del Evangelista > del San losé en la Natividad de M o -
rella, pero la pieza está demasiado estropeada para permitir 
certeza alguna en cuanto a su atribución. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e las V i r t u d e s , e n V a l e n c i a 
Sería en realidad sorprendente si, cuando tenemos en una 
mano para su estudio la base del primitivo estilo mallorquín 
de Torner, y en la otra su postenor manera de Morella, no 
pudiésemos hallar en Valencia pintura alguna que poder 
adscribir al período intermedio, durante el cual, según los 
documentos, de tanta popularidad gozara en la ciudad; mas 
el arte español ofrece otras muestras de tan «tantalizantes» 
lagunas, por ejemplo, los exiguos restos de la obra del pre-
decesor valenciano y catahin de Torner. Luis Dalmau, o de 
su contemporáneo cordtbés en Barcelona, e! Maestro A l -
fonso. De hecho, sólo una tabla he podido huronear en 
Valencia que desearía atribuir a Torner—v aun ésta, con se-
rias r e se rvas - , una representación de Nuestra Señora de las 
Virtudes, en una capilla a mano derecha en la iglesia de San 
Esteban (Fig. 2()(J del texto). Nuestra Señora dando de mamar 
al Niño, está representada de medio tamaño rodeada de cua-
tro Angeles haciéndole música con sus respectivos instru-
mentos. Las dos inscripciones volantes toman su letra de los 
salmos: «Cantabinius et psallemus virtutes tuas ( X \ l , 13)», 
y «Benedicite omnes virtutes 1 1 ' eíus, ministri eius .. 'C l l l , 
21)». El culto de la Virgen de las Virtudes está enlazado con 
el conjunto de las alegóricas personificaciones que la acom-
pañan a través de su vida tal como las relata Isabel de Villena 
( 1 1 La persona que sugirió al pintor las Inscripciones. Interpretó 
probablemente virtutes c o m o acusativo, puesto que o m i t i ó , después de 
tienedicite e\ Domino que da el sentido real del verso «Bendecid al 
Señor todos vosotros que componéis su celestial milicia, ministros 
suyos . . . * |S¡. del A I 
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en su coetánea y valenciana Vi'ía Christi, a la que tan a me-
nudo hemos acudido en estas páginas con el objeto de dilu-
cidar la iconografía de la escuela Si mi intento de atribu-
bución a Torner halla favorable acogida, las conexiones de 
la tabla con su manera mallorquína son tales que habría que 
colocarla en los años inmediatos a su llegada a Valencia, es 
decir, en los ocho primeros mejor que en su posterior pro-
ducción peninsular, tal como se presenta en las obras de 
Murella. La evidencia para defender tal atribución es cierta-
mente convincente. Los ángeles, especialmente el segundo 
de izquierda a derecha, reproducen (.Tácticamente el tipo del 
San Gabriel en el museo de la Sociedad Arqueológica en 
Palma; el carácter del dibujo y las vestiduras es el mismo; 
las leyendas exhiben exactamente el mismo carácter gótico 
que aparece en las obras de Mallorca; y el fondo dorado es 
adamascado con dos tiras foliadas al lado, igual que en la 
tabla de Santa Ana. Los elementos discordantes son la Ma-
dona y el Niño , más es posible que la razón sea que e! artis-
ta probara de reproduir una de las antiguas imágenes italo-
hizantinas de la santa pareja, que había sido copiosamente 
importada en Valencia. La cabeza del Niño puede realmente 
acomodarse a la perfección dentro del canon de Turner. 
Pensé un tiempo, a causa de vagas similitudes de tipo, si la 
tabla no seria un intento del Maestro de Artes, de moderniza-
ción o imitación de una obra valenciana del siglo XIV o X V , 
más hoy estoy persuadido que se trata aquí de una solitaria 
reliquia de la actividad de Torner en la ciudad de Valencia, 
El Maestro de San Francisco 
Martín Torner causó al parecer tal impresión en su isla 
natal que dejó tras de si una escuela de imitadores. Existen 
muchos justificantes para clasificar como a uno de .sus dis-
cípulos a un pintor al que bautizaré con el nombre de Maes-
tro de San Francisco, del convento de Palma que guarda su 
obra principal, un gran retablo en una capilla adjunta a la 
iglesia; mas un examen de la producción de este maestro 
obliga a creer que había estado también sumergido directa y 
personalmente en la dorada y plácida corriente del arte va-
lenciano. En el compartimiento central, Nuestro Señor, y a 
su derecha la Virgen, se hallan sentados monumentalmente 
en un trabajado trono gótico, y debajo, en escala algo más 
pequeña, una pareta de ángeles les presenta el patrón del 
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convento, San Francisco de Asís. Los correspondientes dos 
grandes compartimientos laterales representan a Santa Ana 
(detrás de la cual dos ángeles en miniatura sostienen una 
tela; Fig. 201 del texto!, y la Visitación. En el libro que sos-
tiene Santa Ana se hallan toscamente escritas unas palabras 
del Magnificat, hn el pináculo central, como de ordinario, 
aparece la Crucifixión, y en los laterales ios actores de !a 
Anunciación. En la predella, un monograma de Nuestra Se-
ñora en el centro está franqueado, debajo de Santa Ana, por 
representaciones de la Presentación y el Desposorio de la 
Virgen y. propiamente debajo del encuentro de Sama Isabel 
con la Virgen, compartimientos representando el nacimiento 
de su lujo, San Juan Bautista, y su presentación a los discí 
pulos del Salvador como el Cordero de Dios. Detrás de Santa 
Ana, en la Presentación de Nuestra Señora, aparece anormal 
mente otra aureolada mujer, que quiere ser probablemente 
Ana la profetiza, la hija de Phanuel, va que, en el capitulo no-
veno de la Vita Christi de Isabel de VTllena. es ella la que tie 
ne encargado el cuidado de mirar por la joven Virgen en el 
Templo. Era realmente casi inevitable que la profetiza Ana 
fuese de esta manera transportada de la historia de la Pre-
sentación de Nuestro Señor al correspondiente pasaje en la 
vida de su Madre. Ln la escena de la Natividad del Bautista, 
la norma iconográfica española es seguida en la introducción 
de la Virgen en la recepción del recién nacido. Se han con-
servado las secciones superiores del guardapolvos, con figu-
ras del Padre Eterno y de Profetas; los montantes del 
cuerpo del retablo, por lo que de los mismos nos queda, 
contienen las figuras de cuatro Angeles. De acuerdo con el 
precedente establecido en Mallorca a principios del siglo por 
el Maestro de Montesión, todo el retablo tiene aún algo de 
la forma y disposición del retablo italiano. 
Son los tipos de mujeres y ángeles especialmente los que 
parecen derivar directamente de Martin Torner De la misma 
manera, el Niño en la Santa Ana testifica tal afiliación. El 
crítico, sin embargo, sospecha vagamente si estos tipos, por 
lo menos y especialmente los rostros masculinos y el canon 
de las figuras, no reflejan también cierto provechoso cono-
cimiento del Martirio tle San Sebastián (y tal vez otras pin-
turas), que el gran artista de Burgos, Alonso de Sedaño, 
hubiese dejado en la isla, y si esta visión de la poderosa 
manera hispano flamenca de Castilla no habría tenitlo in-
fluencia en la formación del Maestro de San Francisco, 
uniéndose al ejemplo de Torner para inculcarle determinada 
y más cierta dependencia de los modelos de los Países Ba-
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jos que estaba ele moda en e! reino oriental de la península. 
.Mas todas estas formas y el retadlo todo están vestidas con 
un valenciano derroche de ero . tan desbordante e invasor 
que difícilmente puede encontrarse su par. incluso entre el 
genera] esplendor del arte medieval hispánico — , los áureos 
brocateles multiplicados en cada compartimiento y fondos 
dorados de brillante marca valenciana usados por donde-
quiera, excepto en la predella. Los tipos, peinados v trajes, 
particularmente los de los ángeles, .sugieren que. a diferencia 
de Torner, el autor se había asoleado en la brillantez de la 
producción de jacomart. y que el carácter sombrío de algu 
nos de sus personajes deriva tal vez del último taller valen-
ciano del Maestro de Perea mas que, conirj lo dicho antes, 
de Alonso de Sedaño. 1.a deducción puramente hipotética a 
que nos conduce esta unión de la corriente valenciana, en el 
Maestro de San Francisco, con una posible dependencia de 
Alonso de Sedaño, es obvia: su identificación con el popular 
pintor mallorquín del último cuarto del s. X V , Pedro Te-
rrenchs, natural de Palma, que más tarde fué atraído, como 
Torner. por el más hríllante centro artístico de Valencia, 
regresando hacia 148.J a su tierra natal, donde, a! menos en 
una ocasión, colaboró con Alonso de Sedaño en la catedral 
de Palma. " ' Más si esta teoría tuviese que ser sustentad.1 
habría que admitir que, bien en Valencia, o más probable 
mente en su hogar mallorquín, Terrenchs se había entusias-
mado también por las obras de Torner. Como quiera que 
sea, manifiestamente provinciano por su arte e inferior a 
Torner, especialmente en los compartimientos narrativos, el 
Maestro de San Francisco apenas ju-tilica el aplauso que se 
da a Terrer.i'hs en los documentos 
l.a t a b l a d e la c a t e d r a l 
El retablo de la capilla aneja a San Francisco tiene un 
paralelo exacto para cada uno de los tipos en una muy cu-
riosa tabla ' Fig. 21)2 del texto) actualmente en el museo poco 
ha instalado para guardar las obras de arte de la catedral de 
Palma. El asunto de ia misma es una interpreta; ion pictórica 
(1 ) V<>l. V . pp. ,Ì2S Su nacimicnto e 11 Pa lma v si.s desplazamlen-
lt>s estàn certlfìcarìOS por et documen to de 148J, pur ci uue se le concede 
el derecho de r l i idadania de N a l l o r c a después d e s ì i r epa t i i a i ióu de Va 
Icncla: V id li S A L , VI ì l W . i 18961 p 245 (Ni. del \ . ) 
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de las palabras a Nuestro Señor inscritas en una leyenda en 
su parte superior. < Quod (en la Vulgata. quamdiu) fecis-
tis uni ex mmimis meis (en la Vulgata, ex his fratribus meis 
mi ni mis) indi i íec ís t i s»" 1 El Salvador (una réplica completa 
Pantocrator ti el retablo de San Francisco) se halla sentado 
al centro de una larga mesa, en la que le acompañan cuatro 
representantes de la clase de los pobres, dos hombres y dos 
niujeies En el extremo derecho de la mesa está un canónigo 
de la catedral con una bolsa monedera, equilibrado al extre-
mo opuesto por su compañero hablando palabras de consue-
lo . Frente a cada uno de los cuatro mendigos se halla, sobre 
la mesa, una moneda, como símbolo de la caridad que ha 
recibido. Por extraña manera, solo uno de los indigentes, el 
hombre sobre cuya espalda pone Cristo su mano, está re-
presentado como andrajos i y lisiado; ni puedo tampoco in-
terpretar los seis escudos de armas pintados sobre un broca-
do al pié de la tabla 
El S a n M a r t í n d e A l c u d i a 
Una tercera producción del Maestro de San Francisco 
puede contemplarse en la isla, en la iglesia parroquial de A l -
cudia: una tabla de San Martín y el mendigo, concebido éste, 
de acuerdo con la frecuente tradición, como una simulación 
de Nuestro Señor (Fig 203 del t tx to) Las principales pruebas 
de la atribución son: el rostro de Cristo, casi un duplicado 
del Salvador del retablo de San Francisco y la tabla de la ca-
tedral; el tipo del San Maitin joven, hallado aquí y allá entre 
los desengañados pretendientes en los Desposorios de la Vir-
gen y entre el auditorio del Bautista en el retablo de San Fran-
cisco: el original y nudoso modelado del cuerpo desnudo de 
Cristo, como en las formas del Niño en la Santa Ana; las 
mismas aureolas de filigrana ligeramente en relieve; y la idén-
tica muestra de follaje en la orla del fondo dorado. Por lo que 
los tipos de los personajes difieren de la norma de las otras 
pinturas del Maestro, sugieren más claramente un lacio re-
medo de los ceñudos rostros castellanos de Alonso de Se¬ 
dano La escasa medida de las posibilidades del Maestro de 
San Francisco puede tomarse en el lastimoso delineado del 
corcel del San Martin, que más parece ideado para un dibujo 
del caballo de madera de Troya En la montura el pintor ha 
inscrito ingenuamente, en Iatin, el nombre del Santo 
(1) M a n , X X V , 40 |N del A ) 
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El D e s c e n d i m i e n t o d e L a S a n g r e . 
Sobre las tablas cuatrocientas de San Pedro y San Anto­
nio Abad en la iglesia del Hospital (LaSangre) de Palma, que 
he catalogado en el vol . I V . <" se halla un retablo del Descen­
dimiento flanqueado por dos figuras de pié de San Bartolomé 
y San Pablo, que pertenece a la escuela del Maestro de San 
Francisco y Martin Torner, pero revela un arte tan rústico que 
no quiero fastidiar al lector ni con una ilustración. 
J. P. V M . , TRAD. 
(U P- 611 (M del A ) 
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Particiô de termes entre possessions de 
les Planes i la Real, dins l'antiga parro¬ 
quia de Bellver. 
L o s die e any dessus dits lo honoroble Crls tofol Serra lochtlnent del 
honorable balle de la Vi l a de Manachor y Bar thomeu Cabrer locht lnent 
del ilustre Sr. P rocurador Real d e Ma l lo iques a ra ren personalmenl en lo 
contrast de q u e sa te differentia entre lo Magch . Sor . H l q u e l Lula de 
Togores d e una part y lo Sor . hrancesch Mlguel l Ballester de altre part 
sobra les divisions e partions de les possesions dites las Planes y d e l à 
IJeal en virtud de letra del litre Sr . P rocurador Real de Mal lorques pro-
vebida sots a vl de juriol del present any y constituits al l! personalmenl 
a b Interventio dels honorables Matheu Ui laber t y Pere A l c o v e r p r o m e t s 
per les dites parts alegfts presents les dites paris y de volunta! de aquelles 
la quai tenor de dita letra es de la S i g n e n t foi ma. 
De nos Miquel l de Paehs etc. P i lme ian t en t n o s mostra dit Sr. T o g o r e s 
una fita ab dos holes sens capsalera a un ping dit lo Pnig d e la fila en lo 
quai loch fonc prêtes per lo dit Sor . Miquel l Luis de T o g o r e s que m ,° Fran¬ 
ceseh Miquel l Bal les ter se ocupa paît del dal iuai l in quai 11 pe r íoca a l a 
sua possesió dita la Real la qual l es ahadiat y que arriba hua a la dita fita 
e es del daltnarl de la abadiat q u e pulx be le dita fita no le capsalera preten 
passar mes avant fins If done dit m . ° Ballester files que lo aturen. 
Item mes pretesta e no li sia perjuy per temps esdevenldnr per ells ni per 
los sens per qualsevol pretentlo ni dret pusca tenir dit Sor , T o g o r e s contra 
dit M ° Ballester antes aquells vol tenir sempre salves si possasen fitea en 
dites divisions e part iones e protesta de íes dites coses per malnr cautela. 
Ë per mossen Francescb Miquel l Bsl lester era pietés encont ia r l que la 
dita fita de dit pnig es pat l io e d l V i s i o de I H M U ( l o n s e M o il ó A ! A S ni'ira I a 
e de les Planes y que no li fa perjuy eu lo delmarl de les Planes v que ha 
altres fîtes de balx de dit puf g les quais res p o n en a dita tita en virtud de 
ncte de la posseslu dtta la Subirana y les Planes del quai acte feu os tens lo 
en oit loch e juxta dit acte donar les partions eu dits lochs 
Dla sabatf xx llj mensis julli anno anat D o m i n i M D l i x x 
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E apres pariintse de aquí ahajaren e an ibaren a una rota la quall se 
din la ro ía del bosch de la vadelta e (robaren a una ¡ita ab dos (hiles la 
quail mostra dit m 0 Francesch Miquel Ballester fundament ab un aete 
que fonc legit per dit Ballester ta qual (¡ta responia a la fila del dit puig 
dit del Pu ig de la fita e lone requedt per m." F. M Ballester se enas a neis 
(.'ahassers de que es la dilferenria y quest io entre di I es parís y ales horas 
font requerlt per dil Sor Tumores que los jufges prenguessen lo dit 8Cte. 
entenent que eta en favor sen y en perjuy de dit Bal lester . 
ti apres pattintse de aqui anaren en els Cabassers. los quals eont i tul ls 
allí trobaren una fita ab dos fióles la qual dix dit Ballester niosenyer lo 
baile y vosaltres Sors . de p romeos no veyeu la galán tila aquesta es la tita 
entre Son V i v e s v les Planes ¡uxta forma del meu aete y aquí respongué 
dit Sor T o g o r e s y dix gran error pren Sor . Bal les ter . per que aquesta es 
la lita entre lo Abediat y Lucarna y la de Son V i v e s que V . M . preien es 
mol t luny de acl y axl p re t end í provar ho y fonc requetít per lo Sor, P ían-
cese M . Ballester al lochtlnent de baile que fossen pres en juiament los 
tes t imonís deval scrlts si saben les files de les Planes y de la Pea l y del 
senyal del hestlar si « n a v e dlvls id . E aqut matex per instancia del dit 
m . ° Francesc Miquel Ballester fonc pres enioranteut lo senyor en Mlquel l 
Lull m.* de Manechor lo quail lonch interroga! per Id honorable loehlluent 
de halla si sab les pa rdons de les P lanes y de la Real e dix dil tes i imoni no 
sceber partlons atguues de dltes possessions 
E fonc interrogat si cebla lo senyal del hestiar de les P lanes si enave 
dlvlsid per los antecessors pesats. Edix dit l es i lmoni que lo senyal del 
bestiar de les Planes enave dlvlsid y ha euat divislcl per lo delniari empero 
de les par t ióos nov sab res. 
E aquí matex fonc pres en juramenl Pere Lull de Arnau de dita Vi l a 
si sabia les files de les P lanes de la P e a l . 
E dix dit l est i moni no seber les part ions ni titas de di is lot hs. 
E fonc Interroga! si sebia lo senyal di 1 hesitar de les Planes si enave 
dividit e illx dit tes t imonl que si que sempre ha enat dividir, dit senyal de 
les Planes empero de les par l lons no sab res. 
E aqui matex fonc pres en jurament Mathia Bosch de dita vila si sebla 
les par t ióos de les Planes y de la Pea l e dix no seber al lres lites sino la 
sobre dita tita deis Cabassers. 
E fonc tntertogat dit tes i imoni sobre la ser yal de! bestiar de les P la -
nes si anave divlslt lo senyal. Edix que sempre ha enat dlvls id dil senyal 
de les P l anes e quant en les part lons de les Planes y de la Peal no les sab 
ni si arriben al PulfJ de la Águi la o noy arriben no seber res mes. 
E aqui matex fonc pres en jurament Mart i G a l m e s de dita Vi l a si 
scebia les files entre les P lanes y la Pea l e par t lons de aquelles . Edlx dit 
tes t imonl no sceber mes fites de la sobre dita del Cabassers e no sceber 
les par t ióos de les P lanes y de la Rea l . 
Mes fonc Inlerrogat dit test imonl si scebia la senval del hesitar de les 
Planes si anave dlvisl t lo dit seuval del bestiar de les altres possessions 
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E dfx dit tesdmonf que si que avave dlvls ld lo senyal del dif bestlar de les 
Planes empero no sal) iíns ahont se asten les Planes ni la Peal 
í tem aquí matex fonc Interrogat y pres en jurament l iart ." Beusa 
tareu de dita vlla si scehla les (lies qne fan nardo entre les Planes y la 
Pea l edix dit lest ímonl que no sab mes liles que la sc.bre dita fita deis 
Cabassers y no sab les per i lous de les P lanes y de la Rea l . 
Mes fonc l i i terrogal dit tes t lmonl si scehla la senyal del bestlar de les 
P lanes que cuas dlvisit de les altres possessions Edlx dit test lmonl que si 
que ha erial dlvisit la senyal de les P lanes empero no sab les partlons de 
les Planes y de la Real empero que sab quant encoira laven lo bestlar de 
les P lanes encorrolaven fins lo Puig de la Águi la y del Pe l ech . 
L lo matex día hora tarde de lo dit honorable lochtinent de baile 
mana a les sobredites parts que dins deu dies proxlme del die present en 
avaot coiuptadors que aporten tols los aeles , deíensions y test imonis 
al trement se provehira per justlsia al iter. 
Et die tercia mensis augustl anno a nal . D o m i n i mfi les imo quingenté­
s imo oc iuages imo . Comparu í t magnliicus Francisehus Michae l Bal les tee 
et obtul i t suam partem al tercat ionis infcrius Inscrlpds sequentis nec non 
depossuit inst rumen turn sue possession is dicte la Subirá tie inferí L I S 
exhibl tum. 
Relglnt lo mageh Senyor Francese Miquel Bal les ter en scrlts la sua 
part d e a l l e r e a l l o aguda en lo M a g . Sor. Mlquel Luis T o g o r e s sobre la 
delma de la Cavaler ia de les P lanes y lo de lma la possessló de la Real qui 
es abadía!, 
Pr imerament dlu y exposa esta part sobre la p r e t endo de la fita del 
Puig la qoal preten dita part ahre q u e la Real abasia tins allí es tot lo 
eontrarl com dita tita no tingue capsalera a une part y altra, es ciar y cert 
ques fita de la pa t l io de la possessló de les Planes y de la possessló de 
aquesta part dlla la Suhirana com mes largameut es de veute ab una altra 
lita demunt del bosch de la Vade Un la qua! se rei teren dita fita del dit Pu ig 
y mes dita lita va a altres lites fins al pas de Verger qui es prop de la aygua 
del mol í de les planes y aquí lineix la partió de la possessló de dltes les 
Planes y possessló de la Sobirana del dit Sor , Ba l les le r . 
Segnnement esposa esta part que quant fonch stableria la possessló 
de les P lanes segóos consta per les afrontes del contraste aso es aseber de 
part del levant afronta ab la possessló de Salina y de part del mil jorn ab 
la possesio de m ° Jaeine V i v e s dita la Torra axi c o m per vostres 
savieses se es vista una fita en loch deis Cabassers la qual lita no te cosa 
ninguna que la atora devant per tant preten esta part haver de pesar a la 
possessio de la Real com consta per dit acie en el qual vol star y tenibe 
haver de affrontar ab la possessló de Tar.ger y G a l k a n t a la part de po-
neut \ de parí de tremuutane dlu alírontar ab se possessló de esta pan 
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¥ de aqui ill 11 dita lilH del Pulg dlscoirer per la (its del hose de la Vadcl la y 
dita la Sublrana en la qual atíronia es la fita prelesa per dil Sor. T o g o r e s 
de aquí avant per altres lites tins en lo mol í de les P lanes com larganient 
es de veitra en dltes lites y per inaior con l i rmat lo y correhoratin de sa 
pretnnclo depossa esta part lo acte del es iabl iment de la pnssessio de le* 
Planes del qual se ha de estar y no a fonament de paraules pretes com 
mes largament se pora veura per los tesl lmunls per esta pan doná i s 
quant serán publ icáis en los quels prelen prnvar que vivinl lo Mageh . Se-
nyor I Itero ni T o g o r e s mana expiessameut a ios arrendadors de les P lanes 
mliassen lo besiiar de qualsevol specie los de me l l a tins al Pulg de la 
Águi la y los caps deis Cabassers y aso se feya ya antes esta part pos-
sebelx la caval lc í ¡a dita dels Lulls com mes la igamenl ara se po l veura en 
lo senyal de dlts besilars y dlt Puig de la Águi la es mes a ponent de la tila 
del Puig pretessa per dlt S O T T o g o r e s la qual lita no es de la Real sino par-
l io de la possessio de esta part dl la la Subfiana y de la pussessló de les 
P lanes con demunt esla dit . 
Tercerament prelen esta part que justa forma de les alfronics del acie 
ni sien f i rmades com eran provades . 
Ul t tmament ad vei telx esta pait a vos I re savlesa loe tint nt del Sen y or 
Procurador real que dit Sor. T o g o r e s vol emplear lo abadlat per lo delma 
de la Caval ler la lo que es gran dan del Sor . Rey com largament se pot 
provar ab los delmes del delma del Sor. Rey com sla conforme a iustitia y 
rabo dit Senyor T o g o r e s no poder pessar mes la R T - y a l s ino per partió 
de Tánger y Gal ican t que son dar I R E S alfronles y ai res de la effronta de 
aquesta part dita la Subirana y com estes coses c la iament se sien pro va 
des y vistes confo rme lo acta al qual esta part sempre sa reffer snppllca > 
demana per vostres senieses sin donat silenct al M a g t h . Sen ) or Mlquel 
Luis de T o g o r e s y per major ver i f icado y c o r r o b o r a d o de d l u s cosis 
depossa esla parí lo dil acte de) tenor s tgueul: 
Die vigésima secunda mensls mal) ano M. C ' t 'CC Ixx v " 
Nove r iu t unlversl quod ego Joannes I la l les ler etc. (falta a ¡'origina!) 
Ule sahhali xiij mensls angustí anno anat Domin i M . D l x \ x . 
L o s die e any clessus dlls perseveran! enar de la viln de Man a I lio i los 
Inmutables Cr ls tofol Serra locbilnent del honorable bai le de di!a \ i l a 
v B a r t u C a b i e r Inclilinenl del S e n i o r Procurador R i a l de Mal lo rca ab 
iutervericlO deis honorables Maiheu Gi laber t M . " y Pe r c Alcove r P R O M T lis 
de voluntad de les parts e l ty i ts v quasi constltults a la lila deis (. 'abasteis 
y apres de aqui apoi lanos m . ° Fi aneesc Miq>• el Ba l l e s i e r en ura lita ab 
dos fióles prop la Koni riel Koscli per pan de la t rem un tana la qual fila 
responla a la tita deis Cabasers pretenlnt dlt n i ,° Bal les ler la p a n i o de les 
P lanes y de la Real arribar en dita fita e per part del Senyor Miguel Luis 
T o g o t e s en coutrarl replicant déla que di la lila no tenia íes ni feya part ió 
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en lo que dlt m . ° Bal les ter pretettia y per mes cor rabora t lo de justicia no 
obstant que dit m . ° Ballester cose alguna fins en aquella bore aques dona-
de conf ia la p r e t e n d o del dft Togores requerí lo dit Senyor T o g o r e s to 
Locht lnent de ba i le y lochtlnent de Procurador Real y p romens prengues-
sen ln fo rmal io deis testimonia de val serlts los quals diguessen sf sableo 
les part ióos de les P lanes y de la Rea! y aquí matex lo dlt Senyor T o g o r e s 
presenta un acta y un memor ia l y son los tes t lmonls com se seguexen; 
Jacme G a l m e s fill de Jacme de Manecbor test lmonl pres de voluntat 
de les pars e pres en juramenl per lo lochtlnent de batlc e Interroga! si 
scebla la fita dels Cabassers st era de Lucamar o de la Torra de m." j B c m e 
Vives e dlx dlt tes t lmonl que dita fita deis Cabassers esser de Lucarna y 
no de la possesslo dita la Tor re de m . u V ives y que ha mol t trast d é l a 
part ió de m 0 V i v e s fins adita fita deis Cabassers, 
í tem forte lnterrogat dit tes t lmonl per lo dit lochtlnent de batle si scebla 
les partions de les P lanes y de la Real e dix dlt test imoni que sent pre ha ol t 
dir que lo Aveucar y la Mate déla de les licites era tul de la possessio dita la 
Real y no de les P lanes y a t o es ¡o que ell sap. 
Pere Fabrer Idi de dita vila de Manecbor test imoni pres de voluntat 
de les parts y en jurament e interrogat per lo honorable lochtlnent de batle 
st scebla la fita deis Cabassers esser de Lucarna o de la possessio dita la 
Torra de m . u V i v e s e dlx dit t e s t imonio que ell no sap la fita del Cabas-
sers empero que sah que los Cabassers y no de la Torra de m." V i v e s y que 
ha gran distancia de la partió de m° V i v e s y deis Cabassers de un loch altre 
y eso sap perqué habitat mol l temps a Lucarna. 
I tem tone lnterrogat dil test imoni si sabia les partions de les Planes y 
de la Real e dix dit test imoni que ha oit dir a luimens veils que l o A v a n -
ear dit de la Real y la Mate dita de les ligues era de la possessio dita de la 
Real y que a la Mate de les ligues avia una lita que xepave la Serra deis 
clapers y aso es lo que ell sab. 
Mique l Palafanguer major de dita vlla test imoni pres de voluntat de 
les parts y en jurament per lo dit lochtlnent de baile e Interroga! si sabia 
les partions de Jes Planes y de la Real e dfx dit tes t lmonl l o que eli t ap 
que ha oi t a dir a homens veils que lo Avencar dlt de la Real y la Mate de 
les ligues que era de la Real y que a la Male de les figues e avia una fita la 
qual xapave lo pulg de la Serra dels clapers e exo es lo que ell sab. 
Die xvlj mensis august! anno predlcto. 
üu i l l em Febrer Idi de dita vlla tes t imoni pres de voluntat de les parta 
y pres en jurament per l o lochtlnent de batle e interrogat si sabia les par-
t ions de les P lanes y de la Real e dix dlt test imoni que lo que ell sab es 
que lia oi t dtr que les part ions de la Real y de les P lanes eran e passaveu 
per lo pulg dit de la Serra deis Clapers y que ell sab que lo delma que 
daven del bestlar de les Planes era fins a la Serra deis Clapers y laltre part 
era del abadlat y axo es lo que e l ) sab. 
Lo matex die e hora dessus calendada aso es a xvij de agost anaren 
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hura larde tots los demun dits jutgts scnsa les paris sois в h los dits dos 
honieiis que aso es Jacnie C a l m e s , y Pere Ftbter Idi los quals amostras-
sen lo loch dita Serra deis Clape t s y Mata de les ligues y arrüíats al l í 
puyant ait a la Serra deis Clapers tots los demun dits Julges oiirant y 
considérant lo loch y tenint en memor ia y devant los ulls lus tes i imonis 
actes y al tercat ions se eren tetes per dites patts per ta i ió de possar dita 
partió o fîtes, se resolgueren tots los S obre dita julges en on parer que era 
de possar les litas y par t ió al sendemà per no haverbi temps en aqnell dia 
prop de un ullasi re o ravell cor respondí t a la tila del Pul g d é l a lila y de 
altra pari a la m un La uve cita la Hsquerda y stant en a fô en una matexa 
cosa concordats sentiren Pere Fahrer idi un deis dos homens qulls guia-
ven que dix a lo Senyors veus aci una fita y axi ells enaren a l ia y trobareu 
la fita qui correspoula dreía linea ont ya s laven determináis de possar les 
fîtes a part ions, la qual fila se te per cert que no es en m e m o r i a de 
homens averia vista, a nostre arbitre f i partió de les P lanes ab la Real 
juxta forma de la depos i t ió deis test imonls qui abaxe de la fita del Pu ig y 
mira a la vo l t a de la mate de les figueres y de aquí tira ais Campassos y 
de aquí tira devers ta Esqnerda 
El die xx v° mensis aufiusti an no predleto mdl xxx instan cía m Ma g. Mi¬ 
chael is T o g o r e s , locumtenens honor, bajulo l iouorabi l i Cristoforus v S e n a 
retulit et fideni fecit quod Raphaël Bou sa£io assignase magnifico Miehael l 
Ballester ad audiendum senteuciam ad dlem crastinam in terliU 
Et die jovis v igés ima quinta mensis augusti anuo я na i iv i i a i e D ó m l n l 
M D lxxx comparni t lu presentt curia bajulie de Manechor msgiiíí icus 
Fraucisctts Mlchael Ballester et oblul i t supp l ica l lonem lenoris sequentls 
quam legl etc. 
Mol t honorable lochi inent de halle, etc. 
A noticia del maguifich mossen Fraticescb Mique l Ballester es pervln 
gut que V . Savlesa essent ell absent de la présent vlla y terme y no essent 
cilat ell ni abre per cil h ¡i pusades certes fites en la possessió dita de 
les P lanes del dit Senvnr Ballester v ja mes no precehlnt alguna provisto 
o . sentencia la qnal havia de prccelitr y per aquel passar en cosa indicada 
perqué may ses vist que la execu l ló procehesca la provis ló de la qual пах 
la execució per ço coin V . S. liage posadea dites fîtes no bavent felá antes 
provis to salve de aquellas y mes no essent dit Ballester présent ni citât, 
esta no poch admirât de semblants procehlments los quais c o m no slan 
fets ab lorde que devfa y axl be indehltament perlant ab lo degut acato 
son attentats y per ço de facto deven esser revísate con de fet demane 
suplica y requlrex a V . S. sla servit de manar l levar y desfer dites fites y 
aso de facto puvs de facto son stades posades in secus agendi protesta de 
las nullitats de dites fies les quais indebi lament sens precehlr provis ló y 
de facto son stades posades y to i lo que ses fet en posar aquelles es stat 
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attentat y axl be notifica a V . savlesa que accorrerà sobre dits attentats 
e! l i re , Senyor Procurador real del présent Règne de Mal lo rques lo quai 
sens dupte nianera denier dites fîtes y asso de facto puys axf son stades de 
facto posades si ja doncs V savlesa ara entenent que dites fîtes ne ha 
posades e indebltanient y es stai attentat ln que ha fet era posar aquelles 
no manara l levar aquellas cura te per cert dit Ballester ho manara com ab 
la présent soppl ica bo i'aisa allas coin de sobre ha dit protesta de la nullitat 
de dites fites e i e . 
Lo nom de Nos t re Senyor Deu luvoea l s , e i e . Lo honorable en Crls to-
fol Serra locbtinent de bat le. lo honorable B a i l . " Cabrer hoguet loch line nt 
del l i tre. Seuyor Proeurador real, los honorables Matheu Gilabert y 
U . A l c o v e r promens per les parts presos vlsts pr lmerament los actes per 
una part y altre exltlblts. vistes y examlnades les altercations les t lmonls y 
memor la ls per dites parts donats . vfsts lo lochs y oit de nostres orel les un 
ae t aque m." Pc Miquel Ballcster nos legl In quai acte nos fouc requerll y 
per la altre pari prenguesse en nostre poder v dil m ." Ballester noi ha vol -
gut d o n a m i mostrar y com los tesi lnionis y part de dit Ballester donats 
no fassen prova alguna y la altre pari ab sos les t lmonls y acte âge prova¬ 
de plenemetit sa I n t endo , mes avant una flta velia lo quai fonc Deu servit 
trohassem per mes declarat io de la jnsticia com es de veura en los testi 
moitls tenlnt Deu devant los ulls sententiam y declaram les fites y parl ions 
aver de pessar per los lochs deval scrits. 
P r imerament arribats en el Puf g de la flta cons t i tuas tols concorda is 
possaren una Illa ah dues fioles y eapsalade a part de la tremuntane 
luncta ab la fila velia dita del Puig de la fila la quai tua novament 
possade per nosaltres esta encarade devers la Mate de les figues ab cara-
gols , cariions, cals y tests la quai Mia fa pari lo entre la cavalleria de les P la -
nes y de la Real que es abadfat 
E après de aqui se partiren anaren recta linea circa cent pases poc mes 
o , manco de lardi y possaren altre flta ab dues fioles ab caragols . carbons. 
cals y tests, la quai flta tira ree a Ifnea cap a la fita possade y a ialtre cap 
a la fila velia dita de la serra d e h Clapers . 
E après de aqui se partiren anaren recta linea circa mil y cincentes 
pases poc mes o manco, posaren altre flta ab dues fioles responent a la 
ti ta possade. la quali fita possaren caragols , carbons. cals y tests y dita feta 
mira a la fila posade a un cap y a Ialtre cap a la fita velia per nosal t res 
Irobflde en la quai fita lia circa cent cinquante pases prop de un révei l . 
E après de aqui se partiren e enaren per la Mate d i le de les figues rec-
ta linea y via circa mil y cincentes pases mes o, manco possaren altre flta 
ab ses fioles a una rota de Antoni Uquet junt an el c amp dil dels Campas¬ 
sos prop lo torrent circa quarante pases dlns la rota posaren dita fila p rop 
un ullastre la quai lita respon a la lì ta velia endarrera romase de la serra 
dels Clapers y possaren en dita flta caragols . carbons. cals y tests 
Li S A I. 
ti «prés de u q u i se patlìrcn e ( i i i i n i recta linea e •. M . Nia docciites 
pases d e dislancla prop lo marge d e b Campassos a una rota démuni circa 
vint pa-n-s prop pussaren ali re lu e ab ses li'il es ab cai bons, cara g ois. ca ls 
v lets la quai iila respon a un cap a la lila possade a la rota de Antoni 
Uquet y laitrc cap tira devers la Ksquerda. 
li après de aqui se par I ire n e enureii recta linea y via circa très ceti tes 
pases de lare h de la tita posséda e possateli altre lila ab ses ìiolcs ab cara 
gols, carbons. cals y lests prop una bardissa circa deu passes la i|uai liia 
mira a un cap a la tita posade y a laitre cap miiam a la inuntanye dita la 
lìsquerda y lìneti equi eli posar mes files per esser la muntati)e aspre v 
roquosa. 
Mes avant ab la présent senlencla comdamnan lo dit m." Francese!] 
Mlquell Balleater en pagar y restituir a la pari altre eco es el Scnyor 
Michel Luis Togores lots los delmes aura prcsos liits lo die présent tant 
de gra coni de bcstlars el allas los quals delmes segous avein visi ara al 
delme del abadial que es del dit Senior Togores y ninguna de les parts eu 
despeses comdemnanl .—Crlsiopho) Serra, lochiinent de baile, Bari ho m ru 
l'abrer boguet locbllnenl de Procuradur retai, Pere Alco ler . Juan Juan, 
per mossen Gllabert . 
Lata lecta el pnblicaia tuli predkta semencla per me Raymundus 
Lull. minorerò, unus ex seri bis curie ville de Manachor. de mandato ho-
Morablli dictl locumtenens honorahlll bajtili die veneiis vigeslina sexia 
inensis augusti anno a uaih iiaie Domini M i ) Ixxx. bora ierclam Miprerlus 
assignata, preseiilem prò parte una bonorablle liartholoiiieo Domenge 
procuratore magnifici Micbaella Togores et prò altera vero absente balilla 
prò presente, prescntibus prò lestlbus honorahilibus Mattino UalmÉs et 
\a tha l e Hlanquer ad hoc vocal!s el asso inptls, 
Ht publlcaia ili'ta semeneia viva voca, lionnrahills Bari bolo m eu S 
Domenge procurât OT magnifici Michaells Togmes Seti 11 en S se n dicta seti 
lentia in capite ex i>ensHiuiu quam iilittiuium gravai 11 in appella vit ad 
lllustrem dominimi Prticuratoreni legioni Maiolicarmi) Iti capile expen-
sarum tantum et non atius ad lilustreni dominimi Procuraioreiu legioni 
Maiolicar ti m que apposito fui! admisa per honorabill locumtenens hono-
riibill hajull liei inquaniuni cl nui! ailier ad iliciinti lllustieut ilominutu 
Procuratore m regioni; quare causis eie 
Kt die Dominlca xxvlli menais augusti anno a rial Domini MDIxxx 
comparatili magni ficus h ratn ìm us Michael! s Bai lesi er el obtulld appella' 
tloilem leiiorls se que h tisi 
Moli honoiahle balle e promeus Mois gran agra Vi y per|uv a slal lei 
i n aquesla part pei vosaltres (ani en aver lilat sens primer 1er provisfó 
i ntre les parts açô es lo MagnilH' Senior Miquel Luis Togores. y aqoesta 
part oldes ani planient «quelles coin ere rahó y justifia y ho iiiaiiave la 
Ictra del illustre Sr Mlquel de Paclis nroctirador real del présent Ptgire 
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cum encare en moites altres coses les quais se dedulran en son e a s y 
ini hv per tant aquesta part aço es Francescli Miquel Hallester senliutse 
molt agravlat de qualsevol cosa que aiau teta prolestant de nullitat de lot 
quant aveu fet y proccl t , p rovoca y appel la a la S . C . P . M . y a son Procu­
rador real • • aquel) aqut locara démenant etc. requerlnt etc. protestant 
etc. volent etc. y de despesas danys etc aliter etc. 
Qua quidem appel la t lonem oblata bonorabl le Chr i s tophoro Serra lo-
eumtenenifs honorabi l i Bajuli lecta l l i co idem et illius tenore audito pro-
vidit et p rov idendo admislt dlctam appe l la t ionem ai i l lustrem Procura to -
rem regium Major icarum sicut in quantum litteram per illustrem domfnum 
Procura torem reglum proi i samr quare e tc . 
A R X . P I Í O T O C O I - S , Legajo con 217 testamentos e inventarios de Juan 
y Ramon Llull notarios, 1501 a 1583 
Prw | . I-Ul.l. 
B I B L I O G R A F I A 
R A M O N l.i i L.—Dos Hue li vom l.iebendeii und i>om 
Geliebttn — Aus. dem Khkatalaiilscfteti übersctzl 
u p m L U D w i a K I . K I Ì J E H , Freiburg i. tir. iRen ion Lull. Eì 
Udire de Amie e A m o / . — 'frailadat del aitala antic 
per LuJiWfj Kleiber.)- Wisstmchaft and Weisheit, 
Anv V . quade ins L genet l'Mtt i 2. abril 193&, p.p> fit. 
69. 136, 139. 
Es cosa sorpreneni que tins ara ilo s'haguès traduli a 1 a lemony cap 
llibre de Ra inon 'Lu lL sobretot si es posa esmenl a la piulunda empremla 
que ha delxal Lull dins A l e m a n v a al Córrer dels segles. P e n s i ' » només 
que en N ico l a i ] de Cusa, en la gian et! Ic ió in a gun Un a ile les ' O p e r a Latina * 
de R a m o n Lull , en la riquesa. verl tahlement extraordinaria, de manuseriis 
lui Hans que es guarden a les hihl loleques a lemonves . especialmeii t a la 
Bayerische Staatshihliotltek de Munich: r tcordi ' s c o m sovlntrgen moder 
u ame ut a A l e m a n v a eìs est udì s I les in vest lgacions lui lia nes que pal t sen 
I' Interés eientifte desprrtat prr l 'obra de R a m o n Lull , i es veulíi rom es 
extraordinarl que no esisteixin tradii clons a lem any es de les ohres de Lull 
Cons idera t ions scmhlants a les que acabam de ter es l'eia la algous 
anys el Dr, Ludwig hlciher. en e! seu esludi sobre les Traductions mo 
Jemes del ¡.libre de Amie e Amat, publicaí a Miscelìùnia Lui liana 
(Barce lona 1935); en eiecie, en els darrets vini anys. aquesla ohra de R a m o n 
Lull lia estai t iaduida quatre vegades al Irani ès, i a i xó qne ja exlstien tres 
versions antigües franceses, una de les quals, la de O Chappuys de l'any 
1585. fou reimpresa l'any 1590; ci mateix any de 1932 sortirei) dues ex-
cel ' lents i raduccions italianes i l'anj 1923 una tradúcelo anglesa. 
Klelher en el trehall esmentat fa la critica del valor literati f textual 
d 'aqüestes versions, fe ni notar que. mentre en Its t raduct ions italfanes 1 
iranceses s 'arriba a una gran fìdelltat a) text, giácles sobrero! al pareniiu 
ll lngüístlc. la tradúcelo anglesa ensopega g n o s e s dificultáis ts l l l is l iques; 
les mate ixes d l i ico l la i s es tu,ben a! fer el Irasl lai a l ' a lemany, i encara 
mes grosses, perqué al capdaval l la Ilengua anglesa posseeix un tresor 
i i i iporiaot de mois romànics molt superior al de que disposa la Mengua 
a lemanva . En aqoesl 1 re ha 11 K lei ber anuncíala l'ini minen l p u b l i c a d o de 
la seva tradúcelo del Llibre de A m i e e Arnuf 
Aquesta versi ó ès la que publica la revista ti imestral tie filosofia tran' 
clscana sis temática I de teologia moderna Wiasenxchuft und Washeii 
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Per ara tic podem 1er altra cosa que saludar amb ¡ola aquesta prime-
ra traducció al e manya. que o bri a un cercle mes ampli que el deis e spécia-
listes la cuneixença deis Ilibres del Beat ma l lo iqu í . seguís de que la 
saborla d'aquest primer last setà un eslimul per successives traduccions 
que posln els Ilibres de I ni) a I abast del poblé a lemany. — I. S. B . 
MARTIN HoiSfiCKER. — Ramon Lulls W>ihtvorsch!ag 
(ìrundlaiìe des ¡\jiseTW3hlpliinex bei Nikotaus von 
Cues.- 1 ( l is l a r i de e lecció de R a m o n LuiI el tonameli i 
del pia per a l 'e leceió d 'emperador proposât per N i c o l a o 
ile t 'usa?) , lìxtret del Historisches Jalirbuch der 
(ìorrts Grscllschaft — T . 57: quaderni 4: 12 p. (Co lon ia , 
| . P . Bachero G M . B H . , I93S.) 
L'obra De Concordanlia Catholica que Nlcolau de Cusa presenta 
l'any 1433 al Conc i l i de Basilea i a ( 'emperador S ig i smond, és un escrlt de 
reforma on l 'autor cerca anular la tensió maniíestada E N el Conci l i entre 
les dlreccions conci l iar I curial A m b aquesta intencló cometica per estu-
diar l 'Església c o n s i d é r a t e l a c o n i s i litigues ánima I c o s ; l ' a n i m a l a veu 
representada en el .sacerdoti urti. I el eos en l 'ifnper/iirrt. A m b aquest 
motiu s 'embranca en la Consideraci o d'una strie de mesures a prendre per 
tal de reformar l ' imperi , la tués Important de les quais tora la reunió 
anual i regular de les que nosaltres anomenar iem cor l s , a les que encarre-
ga la tasca de donar regles indiscutibles per assegurar la lliliertad i l 'tnde-
pendència eu l 'e leceió d 'emperador . P roposa amb aquesta f inali(al un 
modas eligendi que consti tuiez el capítol 37 d e l ü i b r e I I I de l'ohra dita. 
Honecker estudia en la primera part del seu treball el projecte de 
Nlcolau de Cusa: en la segona part els dos sistemes d 'elecctó proposais 
per R a m o n Lul l , el primer en el ÌVanqwrna (12S31; i el segon en el trac 
tat suara retroba! De Arte Elcctionis (129 !J). en la tercera part fa l'estudt 
de les relaclons que exlstelxen entre les proposteio ns deis dos au tor»- lis 
cosa ben sabuda l interes Intensíssim del Cardenal de Cusa per Lull , 1 
1 lonecker ins is te iX sobre aquest punt aportant noves dades intéressants; 
precisameli! tou jiels an v s 1428-1435 quau mes for tant en t s 'ocupS el Car-
denal de les obres lui lianes, és a dir. per la mateixa época en que escrivia 
De Concordatila Catholica : d'aqui que lil hagl un cert parai le l isme en-
tre les maneres d 'e leecló proposa des per ahdôs autor» : el que n o v o ) dir. 
però, que el Cardenal acceptas integramene el sistema luí lia; Nico la i ! de 
Cusa es manifesta sempre coni a pensador prou original malgrat les in-
fluencies q ne pogués esj iei i tnenlar . Honecker dfsculelx en la seva obreta 
les seni bla nées i diferencies entre els dos sistemes, amb tota ani or i con s¬ 
elèi) CÍA, résultant e) seu nu treball prou agradivol S I N se. que eu minti el 
gus t i l e la lectura la natural sequedal une E S propia d'aquesta casta de 
tetiies tecnica — I S h 
S E C C I Ó N O F I C I A L 
l u n f a G e n e r a l o r d i n a r i a En la 
de l 31 d e E n e r o d e 1937. C i u -
ci a d 
de P a l m a de Mal lo rca el treinta \ 
uno de Enero de mil nueveeientos 
treinta y siete y hora de medio día 
reunióse en su local social la lunia 
Genera! ordinarla ba io la presiden 
eia de D . Elv l ro Saos y con asisten 
eia de los Señores: Elv l ro Sans, 
Antonio l iménez, |uan P o n s . V i -
cente Juan, Luis A i n o r ó v P e d r o 
•V. S i n x o , B a r t o l o m é Ferra A n t o -
nio Sa lva . Juan \ . Poster. Palac i 
Isasl. Rafael P . n n r . José Marce t . 
Juan Ramis ile Avr t l io r , Agustín 
Bitndes, P e d r o Barce ló . G u i l l e r m o 
l o i t e z a . G . i i l l e rmo C o l o n i y Juan 
Sbert. actuando de Secretar io el que 
suscribe 
A bierta la sesión por el Sr. Pn-sl • 
dente, éste ordena la lectura del 
acta le la úl t ima Junta Genera l or 
diñaría, celebrada el 26 de enero de 
1936, y una vez leída es a o r o b i d a 
por unanimidad. 
Seguidamente el Sr. Presidente , 
manifiesta que. deb ido al estado de 
guerra en que nos hal lamos, se ha 
tenido que solicitar aut i r lzaclón 
para puder celebrar la présenle imi-
ta, cosa que nos ha sido concedida 
en virtud de o l i d o recibido de ) G o -
bierno C iv i l de 29 de ¡os corrientes. 
\ cont inuación el Tesore ro inte-
rino D . Vicente |uan dá relación de | 
estado de cuentas de la Sociedad en 
la forma siguiente: -Exis tencia cu 
I " de Enero de t'>36: 15.11249 ptas. 
Entradas durante el ann : 5.3S1'()Ü 
ptas Total ingresos: 20 4^7 S1) pese 
tas. T o t a l gastos: 9 4Й1 pese­
tas. Existencia en 31 de Dic iembre 
I I 016*21 otas 
El Sr. Teso re ro manifiesta que el 
déficit que el presente año arroja 
con relación a! pasado es más fic-
t ic io i jue teai . puf cuanto no se ha 
cobrado todavía ninguna de ¡as sub-
venciones , y además el cobro de 
las cuotas va retrasado debido a las 
circunstancias. También manifiesta 
que todos los comproban tes están 
a la disposición de la Genera l . 
Ac to segu ido el Director del Mu 
seo , D A n t o n i o Jiménez lee la reía 
ción siguiente de los obje lus ingre-
sados en el Museo dur.mte et arlo: 
1." Dos fragmentos de una Cruz de 
término, gól ica . procedente de Val í 
demosa: depósi to de D . Bartulólo* 
Eerrá 2 J Var ios objetos de ¡ crA 
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mica hallados en las obras de al 
caniar l l lado de nuestra Ciudad, ce-
d idos por I> Hlvlro Satis —3 ° Don 
Mariano Jaquotot ced ió un obje to 
ornamental hal lado cuando se dra-
gó P o r t o - P í , y — 4 . a un monetar io , 
dona t ivo de 1) C o s m e Bauza A d r o 
ver, P b r o . 
El Director del B O L E T Í N l>. Juan 
Pons , expone a la Genera l el estado 
en que se llalla el nú itero Q U É abar-
ca Sept iembre Diciembre 1935 de 
nuestra publ icación, el cual conten 
drá las conferencias leídas en la « S e -
mana P r o Ecclesla et P a t r i a » dedi-
cada a R a m ó n l,ull. También mani-
fiesta que lia hecho de su parle todo 
lo posible paia poner al corriente 
el Buletín, pero que !a informali-
dad de la imprenta y más tarde las 
actuales circunstancias han sido las 
causas que han i m p e d i d o la reali-
zación de su deseo. Referente al 
1 ndfce de los 25 tomos del Bolet ín 
que se está fmprlmleudn en Casa 
Guasp . dice el Sr. Pons que está 
para terminar la primera parte o sea 
el Índice de Autores , pero se que 
lian t en ido que suspender los tra-
bajos por falta de papel, 
A cont inuación el Secretario In-
frascrito lee la relación de los li-
bros y revistas que han entrado du 
rante el año . c o m o también da 
cuenta de una serie de papeles y 
documentos de carácter particular 
cedidos por D T o m á s Rlpol l . 
El Sr. Presiden!c usa de la psla 
lira para dar cuenta a la í i enera i de 
la actuación en la Sociedad duran-
te el pasado ano Empieza d ic iendo 
que la Junta de G o b i e r n o encargó 
al Director del Museo Sr, Jiménez, 
la redacción de una M e m o r i a para 
l levar a término el inventario artís-
tico de Mal lorca , trabajo de suma 
Importancia paia todos los estudios 
que se hagan sobre nuestra arqueo-
logía. 
Igual mente, ( a j u m a de G o b i e r n o , 
haciendo uso del vo to de confianza 
que le o to rgó la Genera l , encargó la 
confección ile nuestro Bole t ín a la 
Imprenta Munianer , por ser la que 
presentó las condic iones más ven-
tajosas entre fas demás imprentas 
que se présenla ron al concurso 
o p o n u ñ á m e n l e c o n v o c a d o . 
S iguió d ic iendo que la Junta Di -
rectiva de A r c i ó n Ca tó l i ca nos D F Ó 
¡a correspondiente autorización pa-
ra publicar en nuestra revista las 
conferencias 1 ulianas dadas en la 
« S e m a n a jiro Ecclesia et P a t r i a » . 
También rec ib imos del Sr Fe t jó 
Tor rens . de Vlch , 120 pías Impor te 
de la M I T A D del depós i to que tenía 
en su poder y que procedían de! ho-
menaje que se pensaba tributar a 
D . Mariano Agu l ló p o c o ( l e m p o 
después de su muerte, y que no se 
l levó a efecto, Según acuerdo de la 
pasada Junta General se ha inverti-
do dl( lia cantidad en misas en su-
fragio de D . M Agu t ló . 
D i o cuenta de la excursión reali-
zada al poblado prehis tór ico de Ca-
pueorp. a los Santuarios de Cura 
y Gracia , y a la antigua Iglesia pa-
rroquial de Castel l ig 
Di jo también el Sr . Pres idente 
que nuestra entidad fué Invliada al 
acto de C L A U M I T A del centenario 
luliario, o rganizado por la «Esco la 
I,ibera l .u l lsmi» en la casa de Qulnt-
Zaf, T T E X A . 
También una comis ión de la Jun-
ta de (1 ' ihleriio estuvo a fe lbi ta i a 
nuestro c o n s o c i o M . Mire. Sr. Don 
li i r to lomé Pascual, con m o t i v o de 
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haber sido elegido O b i s p o auxiliar 
(le Menorca- Para obsequiar a dl-
cho S F I O b i s p o se abrió una lisia 
de dona t ivos voluntar ios entre los 
socios , l l egando lo recaudado a 
355'00 pesetas, que en su día se In-
vertirán en el obsequ io que se crea 
míis conveniente . 
Én t re las comunicac iones cursa 
das por la Soc iedad cahe citar: una 
dirigida a la Dirección General de 
Bellas comunicando lo satisfacción 
con que la Arqueo lóg ica lia visto ia 
manera de realizarse los trabajos de 
restauración del Claustro de San 
Francisco, sol ic i tando al m i s m o 
t i empo una nueva subvención para 
continuar los trabajos de restan-
ración. También se comun icó al 
P Albareda y a la Abadía de M o n -
serrat. nuestra felici tación por ha-
ber sido designado aquel para ocu-
par el cargo de Bib l io tecar io de la 
Vat icana . F ina lmente se felicitó al 
St . G o b e r n a d o r de la Prov inc ia 
D. M a t e o Torres por la acertada cir-
cular mandando a los Ayuntamler i 
ios que repusiesen las Cruces de 
término que habían s ido derruidas 
estos Diurnos años. 
Neces i tando el Sr, Salvador (Jal 
mes Phro . consultar, para sus tra-
bajos túllanos, algunos de los ma-
nuscritos que se hallaban en la Bi-
blioteca Pública de nuestra Ciudad, 
y siendo las horas de visita a aque-
lla incompat ib les con sos quchaee 
res. nuestra entidad sol lc t ló del Di -
rector General de l ie l las Artes la 
eor rcspondlen ie autoriza* ion para 
sacar los manuscri tos de la m en el o 
nada biblioteca y deposi tar los tem 
poralnteriie en nuestra Sociedad , 
i osa que nos fué concedida median-
te comunicac ión de 21) de M a y o , 
A I. 
redactada en términos laudatorios 
pata la Arqueo lóg ica Lullana 
I I í b i é rulóse de organizar unos 
aelos de Intercambio cultural enlre 
Cataluña y Mal lo rca se sol ic i tó 
nuestro local para las reuniones or-
ganizadoras . I.a Junta de G o b i e r n o , 
considerando que eslas no tenían 
ningún co lor (nitil ico y que la ma-
yoría de sus miembros eran soc ios 
de la Casa, acordó ceder el local 
en la misma forma que lo hizo a la 
«Üscola Libera l.ullsint.» 
El Sr. Presidente enteló tan blén 
a la Junta General de que la Sra. 
del propietar io de la Casa nos c o -
municó que necesitaba algunas de 
las habitaciones que oeu¡ a el local 
socia l . I.a cosa eslabn ya arreglada 
cuantío v ino la Incautación del In-
mueble por el l'.siado, quedando 
suspendido el asunto 
Entre las personas que han visita 
d o nuestro local cabe citar al Señor 
C o n d e liossi y el Marqués de Zavas , 
los cuales días más tarde me felici-
taron, dl io el Sr. Presidente, rua-
nl lesiando dicho Sr. Conde Poss l 
que era uno «le los museos particu-
lares más Interesantes que habla 
v is i tado. Aprovechando la oportu-
nidad de la conversación habló al 
Sr. Marqués de Zayas de la posibi 
lldad de unllicar los museos existen 
tes en la Isla construyendo un eui 
ticio nuevo para e l lo , dada la oca 
slón que existe en la actualidad con 
el sello P r o - p a r o , P r o m e t i ó dicho 
Señor su cooperac ión para llevar el 
asunto a la [unta del Pa ro obrero, 
s iendo conveniente pero la redac-
ción ile una memor ia , trabajo que 
redaclara D , Juan Pons 
lis costumbre de cada año dijo ( 
Sr Presidente, dedicar un recuerdk 
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a los toc tos fallecidos durante el 
año. U n o de el los ha sido el V o c a l 
de la Junta de Gob ie rno D . [al¬ 
me Luis Garau, antiguo socio de la 
Casa y uno de los que han co l abo -
rado con más entusiasmo en favor 
de la Saciedad, figurando su nom-
bre en el Bole t ín , v c o m o tributo de 
agradecimiento propone publicar en 
el mismo su biografía y asi lo acor-
dó por unanimidad la Genera l , O t r o 
de los fa l lecidos es L) Juan I. Va-
lentf. que en estos ú l t imos artos nos 
ha dado a -onoeer unos interesan 
tes trabajos sobre la personalidad 
de nuestro Patrón el venerable Pa -
món Lull . uno de los cuales apare-
cerá en el Bole t ín F ina lmente fa-
l leció ha pocos días D, Juan Mar-
qués Lulgl . Q j e Santa G l o r i a hayan 
todos e l los . 
Seguidamente el Sr. Presidente 
concede la palabra al Sr. Isasl, el 
cual manifiesta que le ha causado 
cierta extrañe/a que la convoca to -
ria de la Junta General esté redac-
tada en mal lorquín y ahora, con-
tinuó d ic i endo , con el M o v i m i e n -
to Nac iona l acaudi l lado por e l G e -
neral Franco , so lo ha de haber una 
Espatla única y se tiene de gober 
nar con D i o s , y por esto propone a 
la General que acuerde poner en vi 
gencla el antiguo reglamento , en 
virtud del cual el Sr. O b i s p o tenía 
la facultad de aprobar los .cargos 
de la Junta de Gob ie rno , pidiendo 
que inmedia tamente se ponga su 
proposic ión a la votación y que esta 
sea nomina l . 
El Sr. Presidente contesta al Se-
ñor isasi d lc léndole que la convo-
catoria se ha hecho en mallorquín 
siguiendo la costumbre tradicional 
de esta Soc iedad desde su lumia-
c lon , Fn cuanto a la segunda parte 
de su in tervención, o sea poner en 
vigencia el antiguo reg lamen to , le 
dijo que encont rándonos en es tado 
de guerra, se ha tenido que solicitar 
auior izac ión al Sr. Gobe rnador pa-
ra poder celebrar la Junta General 
y en la Instancia so lo h a d a m o s 
mención ile Junta General ordina-
ria, es decir: aprobación de cuentas, 
gest ión d é l a Junta de G o b i e r n o y 
elección de nuevos cargos por tan -
to no se puede tratar su propos i 
clon en esta Junta, y sf el Sr. Isasl. 
cont inuo el Sr Presidente , t iene 
Interés en la aprobación de aquella, 
lo que puede hacer e i p roponer lo a 
la nueva (unta de G o b i e r n o y ésta 
sea la encargada de resolver y tratar 
el asunto. 
El Si . Isasl de nuevo vuelve a in-
sistir en la aprobación inmediata de 
su propos ic ión y entonces el Señor 
Presidente propone a la Junta G e -
neral que, vista la manera insistente 
del Sr. Isasl a m e su proposic ión , 
se haga constar en acta la insisten 
cía del Sr . Isasi en querer aprobar 
un asunto que no figuraba en la 
autorización del Sr. Gobe rnador 
para la celebración de la presente 
[unta Asi se acordó por unani-
midad. 
S ig i i l damen te hizo uso de la pa-
lahra D P e d r o A . Sanxo , d ic iendo 
que había sido repuesta nuevamen-
te la l lamada Cruz de la Puerta del 
C a m p o y es de parecer felicitar al 
Ayun tamien to , y asi to aco rdó por 
unanimidad la Gene ra l . 
A cont inuación el Presidente con 
cede la palahia a D . G u i l l e r m o For-
leza. el cual manifiesta que quiere 
aclarar la propos ic ión del Sr. San-
xo en el sent ido de que en el pro 
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vccto de L u b a n i z a i ion que el redad-
l o por encargo del Ayun tamien to 
pasado, ya figuraba dicha cruz y que 
más tarde se ap robó . 
t ambién , a propuesta de D, Gul 
l l e rmo C o l o m . s e acuerda felicitar 
al Ayun tamien to de So l le r por la 
reposic ión de la Cruz de! C o l l de 
Sol ler . 
A propuesta de 1J. loan P o n s . ta 
junta acuerda por unánime asenti-
miento de 'os reunidos , trasladar al 
l i m o . Sr. Di rec tor de! Instituto Na 
c lona) de 2.* Enseñanza de esta Ctu 
dad R d o D Ba r to lomé Bosch. la 
satisfacción y agradec imien to de la 
A r q u e o l ó g i c a por la reciente tle 
terminación de dar el nombre de 
nuestro Pa t rón el hiena venturada 
doc tor y mártir R a m ó n Luí) al men 
d o n a d o centro ¡ lócente, asi c o m o 
loa demás acuerdos del Claustro 
encaminados a restaurar la so lem-
nidad de la liesta académico re l ig io-
sa de) 25 de l iuero, c o n m e m o r a c i ó n 
de la Convers ión del Bea to , con la 
vista puesta fel izmente después de 
un largo siglo de o l v i d o , cu la Ant i -
gua Univers idad Ll tera i ¡a de Ma-
llorca. 
También , a propuesta del Sr. P r e -
sidente, acuerda la Junta Genera l 
por unanimidad su adhesión al M o -
v imien to Nac iona l acaudi l lado por 
el General Franco. 
F ina lmente el Sr Presidente ma-
nifiesta que según el reg lamento , 
este ano corresponden cesar a los 
cargos de la Junta de G o b i e r n o si 
gulentes: Pres idente . Secre tar io , Di -
rector del Museo y a los V o c a l e s 
Señores : Agu i ló , Mulet, A m o r ó s , y 
Garau; además el V o c a l D . José 
Parnis de Ayre l lo r nos ha supl icado 
que admi t amos la dimisión de su 
A . L , 
cargo. Cons ide rando , dijo e! Pre 
s ldenle , la necesidad de renovar la 
Junta y siéndole Imposib le conl l -
tinuar deseu)penando la presiden-
cia por sus ocupac iones part ícula ' 
res, p ropone a la Genera l que acep-
te la d imis ión de toda la Junta de 
G o b i e r n o , excep to los cargos de 
Secre tar io , por hacer sólo un año 
que el que suscribe lo está desem-
peñando, y los de Direc tor del B o -
letín y Direc tor del Museo Seño ies 
P o u s y Jiménez respect ivamente, 
por su acertada labor en dichos car-
gos, Aceptada la p ropos ic ión de la 
presidencia por la Genera l . D . P e -
dro J. Sancho hizo uso de la pala-
bra para lamentar que el vocal Don 
losé Ratrüs de Ay reflor abandone la 
J unta de G o b i e r n o después de lan-
íos años de pertenecer a ella, cosa 
que la Genera l también lamentó ; y 
que el Sr. Sans abandone la presi-
dencia, en cuyo cargo cree debería 
coni Inuar. 
Seguidamente D . Ratael Pomar 
propone a la Juma Genera l acuer-
de hacer constar en acta el senti-
miento por la separación de D . El-
vlro Sans de la presidencia, y ver 
con satisfacción su gestión y telicl 
tarle por la misma. As í se acuerda. 
A cont inuación el Sr. Presidente 
maniliesta que, antes de abandonar 
su cargo, quiere exponer a la Gene-
ral que, daraute el t iempo que ha 
ocupado la presidencia, ha puesto 
s iempre su buena voluntad pata el 
m a v o r acierto y provecho de la S o -
ciedad; mi gest ión, coni inuó di-
c iendo, podrá no haber sido c o m o 
eran mis deseos, pero siempre puse 
en ella mi buena le. si dorante el 
t i empo que he ocupado la presiden-
cia he pod ido ofender Involuntaria* 
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mente a alguien, retiro las palabras 
que pudieran haber mo le s t ado . 
Suspendida po r el Sr Presidente 
la sesión por algunos momen tos , al 
oh je l o de elegti nuevn junta de t jo-
i i i i i i : " se reanuda la Junta Gct ie ía l 
y es aprobaoa por unanimidad de 
I O S Seftoles asistentes la siguiente 
junta (le t iobterno: Presídete . Don 
Diegu Z a t o r t i z a i Musoles ; V ice 
presidente D l'.lvlto Sans Y L I O S S E 
l ió : Secre ta r io . I ) . Joan Muotant r \ 
Bujosa: Teso re ro : D , Gabrie l Alo* 
mar Esteve: Director del Museo: 
D . A n t o n i o Jiménez: Director del 
Bole t ín : D Juan P o n s y Marqués: 
V o c a l e s ; 1 ° , D . A l í o n s o A g u i l ó : 2 • 
D A n t o n i o Mulet : 3 " D Luis Amo¬ 
ros: +.° D . Agustín Buades; 5 " Don 
Vicente Juan Serra; ft ° D . Juan 
•\ Fuster Val iente ; 7 ° l>. Ba r to lo -
mé Ferrá: A . 0 D . Pedro A . S a o x o . y 
l ) . u D G u i l l e r m o C o l o m Ferrá 
V no habiendo más asuntos a tra 
tar, ni ningún señor S o c i o que qut 
siera usar de la palabra, la Presi 
dencla levantó la sesión, de la que 
se extiende la presente acta que con-
m i g o firma y autoriza con el sel lo 
de la Soc iedad en la fecha ut supra. 
de que c e r t l f i c o = E l secretarlo. Juan 
M u n t a n c r = V ° B . ° El Presidente , 
Elvlro Sans, rubricado, 
J u n t a g e n e r a l En la Ciudad 
e x t r a o r d i n a r i a de P a l m a de 
d e l 2 8 d e l e - Ma l lo r ca el día 
h r e r u d e 1 0 3 7 2li Je Febrero 
del aflo mil no 
novecientos treinta y siete y hora de 
las doce, se reunió en su local so 
eial, previa autor ización de! Sr G o 
bernador C iv i l , la Soc iedad Arqueo 
lógica Luí i a na en J unta General es 
craordinaria bajo la presidencia del 
Vicepres idente D . Elvlro Sans y con 
asistencia de los Señores : P e d r o 
Barceló , G u i l l e r m o C o l o m , Barto-
lomé Ferra, Andrés Ferrer. Gul l le r 
m o Forteza . Juan A Fusler, Rafae | 
Isasi. A n t o n i o Jiménez, losé Mar 
cet , José de O l e z a . [uan P o n s . Juan 
f íamis de Ayret lor , Mtguel Sacanell . 
Mlgnt-1 Ferrá, ac tuando de Secreta-
rio el que suscribe. 
Muerta la sesión por el Sr. V ice 
prest ti e i , i e. éste ordena la lectora 
del acia de la úllinia Junta General 
Otdlnárla. la cual una vez leída es 
aprobada por unanimidad. 
Seguidamente el Sr. V i c e p r e s i -
dente da cuenta de dos cartas reci-
bidas, una de D Diego Zafor leza y 
la otra de D. Agustín Buades. en las 
cuales M A N I F I E S T A N que no aceptan 
los cargos de Presidente y V o c a l 
respect ivamente lie la Junta de G o -
bierno, para los cuales fueron elegi-
dos en la pasada Junta Genera l , 
s iendo este el m o t i v o de la presente 
reunión v el hacer nueva elección 
para dichos cargos . También mani-
fiesta la Presidetiela que, para facili-
tar dicha e lección, la Junla de G o -
bierno presentaba su dimisión toial 
y aprovechando las facultades que 
le o torga el reg lamento de la Soc i e -
dad propone a la General la siguien-
te candidatura: Presidente D Juan 
P o n s y Marqués . Vicepres idente 
D Elv i ro Sans R. i sse l ló . Secretario 
D Juan Muntaner. Teso re ro D G a -
briel A lomar y Esteve. Director del 
Bolet ín D. G u i l l e r m o C o l o m . Di -
rector del Museo D. A n t o n i o j i m é 
nez; V o c a l e s . 1." M I Sr. D Fran-
cisco Esteve. 2.° P d o . Sr. D Juan 
V l c h y S a l o m . 3 ° D . P e d r o A San 
ra . 4 ° D A l f o n s o A g u i l ó , 5 ° D o n 
Vicen te Juan Serra. 6." D , A n t o n i o 
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Mulet, 7 ü D . Pedro Barcelo, fí." 
D, José de Oleza Frates f 9.a Don 
Pedro J. Molí. 
A continuación, la Presidencia 
pide si alguno de los asistentes 
quiere hacer uso de la palabra, y no 
habiendo ninguno se suspende por 
cinco minutos la sesión. Abierta 
nuevamente esta, la Junta General 
aprueba por unanimidad la nueva 
Junta de Gobierno propuesta por la 
Presidencia. 
Seguidamente D . Elviro Saos ce-
de la presidencia al nuevo presiden 
te D . Juan Pons y Marqués, el cual 
agradece a la General la designa-
ción d e q u e acaba de ser objeto v 
añade que. si bien cree no ser el 
más indicado para ocupar el cargo, 
lo acepta con el deseo de evitar di-
ficultades y de trabajar para la Ar-
queológica desde el nuevo cargo 
como desde oiro cualquiera: dice 
también que. para cumplir bien, no 
tiene m a s q u e seguir las trayecto-
rias que señalaron con su ejemplo 
nuestros fundadores y termina ofre-
ciéndose desde el cargo a todos y a 
cada uno de los socios, pidiéndoles 
al mismo tiempo su colaboración y 
ayuda. 
Continuando en uso de la pala-
bra el Sr. Presidente, se dirige a 
D. Rafael Isasi para decirle que, 
respecto a lo que propuso en la pa-
sada Junta General, la nueva Junta 
de Gobierno se ocuparía de la con-
veniencia y posibilidad de reformar 
el actual Reglamento v las restaura-
ciones posibles en el mfsmo, siem-
pre: de acuerdo con la Autoridad 
eclesiástica, que no pedía ni suge 
rfa cosa alguna a esle respecto en 
reciente visita que le hizo acompa-
ñado de los Ss. Vieh y Jiménez. 
A. L. 
encontrando la mejor acogida y 
disposición en favor de nuestra que-
rida Sociedad. 
Finalmente, a propuesta del Sr. 
Sans. la Junta General acuerda fe-
licitar al Bxcmo. Sr. Gobernador 
D. Mateo Torres por haber dispues-
to que foese día festivo el día de 
nuestro Patrón el hiena ven turado 
Ramón Full. 
Y no habiendo mi s asuntos a tra-
tar ni niuguoo de los Señores pre-
sentes que quisiera hacer uso de la 
palabra, el Sr Presidente levanta la 
sesión siendo las 13 horas, de la 
cual se extiende la presente acta 
que conmigo firma y que se autori-
za con el sello de la Sociedad de 
que certifico, en la (echa ut s u p r a , = 
El Secretarlo, Juan Muntaner — 
V.o B . ° El Presidente, Juan Pons, 
rubricados. 
N u e s t r a a d h e s i ó n . « F i e m o Se-
ñor - Tengo 
el honor de poner en conocimiento 
de V , E, que en la primera reunión 
de la [unía General de esta Socie-
dad después del 19 de Julio, cele-
brada el 29 del pasado Fnero, se 
acordó por aclamación significar a 
V . E. la adhesión de la Sociedad 
Arqueológica Lidiaría al Movimlen 
to Nacional Salvador de España 
acaudillado por el Generalísimo 
Franco, a cuvo indiscutible triunfo 
confia la cultura española la salva-
guarda de los Intereses F.rqueológi-
cos e históricos que forman el teso 
ro monumental de nuestro pasado, 
coya conservación fué en IfiSO, el 
ideal inspirador de la fundación de 
nuestra Sociedad, 
^Igualmente, y en la sesi6n ex-
traordinaria de dicha [unta General 
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de 28 del pasada, a propuesta de 
D . E lv l ro Snns se aco rdó unanima-
mente felicitar a V . E. por el resta-
blec imiento de la liesta del 3 de Ju-
l io , conmemorac ión de nuestro San-
to Patrón el venerable Doc to r y 
Maes t ro R a m ó n tul! . 
»Dios guarde a V . K muchos 
años. 
tPfi lma de Mallorca 1 de Mnr/o de 
d e l 9 3 7 = E I Presidente. Juan P o n s - -
P , A de la J. G , El Secretar lo. Juan 
Muntaner, 
E x c m o . Sr. Gobernador Civ i l de 
Baleares — P a l m a » . 
C o n t e s t a c i ó n d e l a C o - « T e n g o 
m i s i ó n d e M o n u m e n t o s e l ho-
nor de 
participar a V . en cumpliente» del 
acuerdo t o m a d o por esta C o m i s i ó n 
Provincia l de M o n u m e n t o s His tór i -
cos y Art ís t icos en su última sesión, 
haber v is to con gusto su indicación 
sobre la conveniencia de incluir el 
conjunto de monumentos prehisló 
ricos mallorquines en el T e s o r o - A r 
tístfeo Nac iona l , Ínterin se l leva a 
cabo el Imprescindible mapa o pla-
no topográfico descript ivo de los 
mismos; asi c o m o la desinteresada 
colaboración de esta Entidad para 
la real ización del referido inventa 
r io, complac i éndome en manifestar-
le que se recabará en m o m e n t o 
opor tuno del G o b i e r n o del Estado 
la referida inclusión, por lo menos 
con carácter temporal , con o hjeto de 
evitar en lo posible muti laciones y 
destrucciones de aquel los que esta 
Comis ión es la primera en lamen-
t a r . = D l o s guarde a España y a V . 
muchos años , —Palma, 28 de Marzo 
de 1938. II T . = EI presidente. Vlcen 
te Fur ió Kobs —Sr. Presidente de 
la Soc iedad Arqueo lóg ica Lullana. 
P a l m a . » 
B i b l i o t e c a Obras ingresadas en 
la Bibl ioteca de núes-
Soc iedad durante el año 1937. 
Alcañlz , Dr. Florent ino, A I Obrero 
Granada , t ip, El Sagrado Cora-
zón 1933 
A l c o v e r A n t o n i o M . n , Giosades de 
l'arno Antoni Vicens Santón-
dreu de So'n Garbeta.—Palma 
I m p Amengua l y Muntaner, 1907. 
Andren de P a l m a de Mal lo rca , 
0 M . C a p . . Et sistemes juridics 
1 les idees juridiaues de Ramon 
Lull. — Pa lma , I m p . M n . A l c o v e r 
1936. (Blb l . « l i l e s d ' O r » n .° 14). 
fiorino (Es) Ros. Semanar io . 1936¬ 
1937. 
Borras R o l l a n . Jaime, J,ulismo.— 
Söl le r . T i p . Cala tayud, 1918; do-
nativo de D. luán Muntane! 
B o v e r . Joaquín M . a . Biografia del 
M. Ì. Señor D. Onofre Gradolí, 
Diputado a Cortes. Sin imp, ni 
ano. 
C o r o n i l i " d e tos Dolores de la 
V i r g e n po r lo paz de España.— 
Pa lma . 19.17 (Sup l emen to de El 
Hervido de Cristo) 
Hoennes , Mor i t z . Prehistoria, vo -
lúmenes I III ( C ò l . Labor nos 41, 
80. 115,) 1927. 192», 1929 
Hubbard, Elbert. Un mensaje a 
-Garcia.-Mallorca. 1931. 
2J8 B . S . 
Moli, Francese de H. — Rudimenti! 
de Gramática preceptiva perù 
ria deis escriptors balearles. 
Palma. Imp Mn Alcove) . 1937 
(HlbUoteca-l .es I Iks d'Or * n "Hi. 
Mulet. Juan, —La nueva orienta-
ción social española ante el 
ejemplo de Italia y A tema 
nia. — Mallorca. IHip. Mn. Alco-
cer, 193?, 
Pican») , (Et) — Semaoarl Ito moris-
se popular.— Paloia de Mallor* a 
1936. 
Q u a d r a d o . [osé M ' - J u a n Coloni 
Palma, Imp. Felipe G u a s p . I87U. 
Quetglas G a y a , Barlnlomé: - ¿ Que 
es la Caja compensadora? Pal 
ma, Imp. Mn. Aleover, 1 9 3 7 ( I V 
nativo de la C . C . de C 1' I 
A . L . 
département de Consta atine. -
Constantiuc 
Revista do Instituto Histórico e 
iteographtco Parahybatiu - l'a-
rahyba—Brasil 
Revista do Instituto 'Xrqueológico 
Histórico e (~>¿ográtiio Per nani -
bucano -Pc r t i ambuco . Id 
Revue des ¡atienes romanes — 
Mnntpellcr 
IV issenschaft und Weisheit — 
Müiiehen Gladbac 
El I ••• K t m Por acuerdo de T A 
Junta de Gobierno en 
sesión de 14 Julio, se publica desde 
el presente número en castellano el 
titulo y la sección oheial de nues 
i ra revista. 
Se lian recibido además, en Inter-
cambio cou nuestro Boletín, las 
siguientes revistas extranjeras-
Bottetino della Sucietù Filologico 
Friulana. - U d i n e . 
liolletino della Sezione di Cuneo 
- T o r i n o 
Bullet in de. l'Académie des Üeun.r 
A r i s . — Paris . 
Bulletin de l'Institut d'Egipte — 
Le Cal i e . 
M É M O I R E S présentés a l'Institut 
d'Egypte — hi 
Uecucil des notices et mémoires 
de la Société Archéologique du 
E x c u r s i ó n a En la larde del do 
S a n t a P o n s a mingo 26 del pa 
sado Junio, un nu-
il ido guipo de socios tle la Arqueo 
lógica realizo una excursión a los 
terrenos del «Pulg de Sa Morisca p 
deis P a g o s » de Santa Ponsa, térmi-
no municipal de Calviá, en los que 
habían sido hallados recientemen-
te, por los Sres. Major Brav y 
i Busquéis reslos de uu poblatlu 
prehistórico y de talayots Los I-x-
cui sionistas, a los que se había 
agregado nuestro consocio Sr. Es-
pina, director de la entidad propie-
tario de la finca, el Crédito Balear 
de esta ciudad, examinaron sobre 
el terreno los Inteiesantes Indicios 
de construcciones y restos de cerá-
mica hallados a flor de tierra, reco-
giendo datos para estudio de la 
S e c c i ó n o f i c i a l 239 
Junta de G o b i e r n o , con vistas a ul-
teriores resoluciones sobre eventua 
les posibles trahajos de explorac ión 
y excavación a cargo de la S o -
c iedad. 
Fies ta d e la C o n - Fl día 25 del 
v e r s i ó n de l B e a - pasado Enero, 
to R a m ó n L u l l . liesta d e l a 
C o n v e r s i ó n 
del B T - a t o Uanión Lull . se celebró en 
'a iglesia de San Francisco, la acos-
tumbrada liesia escolar , que este 
año revist ió especial so lemnidad , 
p o r t a asistencia de las Autor ida-
des, profesores y escolares de los 
diferentes centros docentes de P a l -
ma. O c o p ó la sagrada cátedra el 
P . Fr. P e d r o J. Cerda. T . O . R, Fi-
nal izó el acto con el desfile de los 
asistentes ante el sepulcro del Bea-
to R a m ó n Lu í ) . 
N u e v a C r u z Fl d n m l n g o ó d e F e 
d e t é r m i n o . brero, el l i m o , y 
R v m o . S r . A r z o -
o b i s p o - O b i s p o de esta Diócesis , 
bendijo una nueva Cruz de término 
situada en *Sa Pun t a» cruce de las 
earrelerus de Pulgpunvent v Espor-
las, levantada por suscripción pú 
hllc.i entre los vecinos de Establl-
ments. La nueva Cruz , de piedra 
procedente de la cantera de Son 
Muittaner, es obra del escultor Se 
bastían Alorda F r o n t e r a y m i d e 
unos cuatro metros de ahora 
N u e v a d e m a r c a - Frígidas en la 
c i ó n p a r r o q u i a l parte forense. 
por n u e s t r o 
P re l ado , el l i m o , y R v m o . Sr, D . 
José Mfralles y Sbert , algunas nue-
vas Parroquias , p o r decreto del 
misino, firmado el 13 de Abri l del 
corriente año, se ha dado una nue 
va división parroquial a nuestra 
ciudad y su ensanche. C o n la nue-
va organización queda suprimida la 
parroquia de la A l m u J a i n a (Cate-
dral) y c r é a l a s cuatro nuevas pa 
rroqulas , además de la erigida bu 
p o c o dedicada a Santa Teresa del 
N i ñ o Jesús, Pa lma con su Ensanche 
queda d iv id ida en las parroquias si-
guientes: Santa Eulalia. Santa Cruz, 
San | a ime . San Miguel . San N i c o -
lás, Santísima Tr in idad, Inmacula-
da C o n c e p c i ó n . Nuestra S e ñ o r a d e 
la S a l d a d . Sagrado Corazón de 
Jesús. San A l o n s o Rodr íguez . San-
ta Cata l ina Tomás , San Sebast ián. 
Asunción ele la Virgen Maria 3 San 
ta Teresa del N i ñ o Jesús. 
L e g i s l a c i ó n 25 M a r z o 1938 ( B 
d e l E s t a d a , O . E 29 M a r z o . ) 
D e c r e t o del M i n i s -
terio del Interior d ic tando las nor-
mas preventivas a que lian de su-
j í lar se cuantos proyectos , genera-
les o particulares, tengan por obje-
to restaurar o reconstruir bienes 
de todas clases dañados por efec-
to de la guerra. (Fué reproduc ido , 
rectificado, en el B O E de 1 D 
Abr i l . 
22 A b r i l 1938 ( B . O E. 23 A b r i l ) . 
Decreto del Minis ter io de Educa-
ción Nac iona l reuniendo todas 
las funciones del Estado relati-
vas a la recuperación, protección 
y conservación del P a t r i m o n i o 
Art ís t ico Nac iona l , asi con o la 
1 nspeccióu Provincia l de Enseñan¬ 
zas Art ís t icas , en un « S e r v i c i o de 
Defensa del Pa t r imon io Art ís t ico 
N a c i o n a l 1 , dependkn te de la Je-
ta.ora Nacional de Bel las A l t e s 
¿•iu i i . ís A . L 
25 Abr i l I W 3 [ti. O K . 2y A b r i l ) 
O rden circular de Educación Na-
cional organizando risitas colec-
tivas a los Museos Arqueo lóg icos 
y M o n u m e n t o s Ar t í s t icos . ( O i d e n 
aclarator ia de la anterior en el 
B . O E 11 M a y o ) . 
26 Abr i l 1938 ( B . O E. 27 A b r i l ) . 
Decre to del Minis te r io del inte-
r ior creando la De lega - ion del 
Estado para Recuperación de D o -
cumentos . 
19 M a y o 1938 ( B O E. 20 i d ) De 
creto del Minis te r io de Educación 
Nac iona l confir iendo al Instituto 
de Esparta (creado por Decre to 
de 8 Dic iembre 1937) la misión de 
orientar y difuudií la alta cultura 
y la Inves t igac ión superior en 
España, susti tuyendo a la |unta 
para A m p l i a c i ó n de Estudios y 
Renglones para el fcxtittiueru. y 
disponiendo la C R E A C I Ó N de los si 
Bidentes organismos; 1 °, Cent ro 
ile Estudios His tór icos; 2°. Cen-
tro de F i lo log ía R O M Á N I C A : 3 o , 
C e n i r o de F i lo log ía i-eintilca v 
Estudios Arábigos ; 4.a. Cent ro I e 
Arqueo log ía e I listorla Amer ica-
N A ] 5.". C o m i s i ó n para la Misto 
ría de la Ciencia Española: ó.", 
C o m i s i ó n para formar una Bi-
bl ioteca de Autores Españoles: 
7 ° , Seminar io de F i l o log í a clá-
sica. 
20 M a y o 1938 ( B O . E. 11 funtoi. 
Orden de Educación Naciona l , 
ampliando a la defensa del teso 
ro bibl iográf ico, d ip lomát ico v 
a rqueo lóg ico nacional las d isoo 
s i l lones del Decre to de 22 Abril 
sobre Defensa de) Patrimonio A r -
tístico N a c i o n a l . 
